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كلية التربية_ جامعة الأقصى
الملخـــ�ص:
تهدف  الدرا�شة  اإلى  التعرف  على  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى  طلبة  كلية  التربية   بجامعة  الأق�شى  في 
�شوء متغيرات  الجن�ض والم�شتوى التح�شيلي والأكاديمي. ولتحقيق هدف الدرا�شة، قام الباحثون باإعداد اأداة 
ا�شتخرج لها  ال�شدق والثبات؛ للتعرف على اأ�شاليب التعلم المف�شلة للطلبة، وتم تطبيقها على عينة الدرا�شة التي 
تكونت  من (08طالبًا )و(301طالبة ) تم اختيارهم في الف�شل الدرا�شي الأول 3102-2102 م.
واأو�شحت نتائج الدرا�شة ما يلي:
1.  اأ�شلوب التعلم الدافعي احتل الترتيب الأول وفقًاً لمتغير الجن�ض ، يليه التعلم الفردي ثم التح�شيلي 
ثم التعلم التعاوني  على التوالي .
2.  وفقًا لمتغير الم�شتوى الأكاديمي، فقد كان الترتيب على التوالي: اأ�شلوب التعلم الدافعي، يليه التعلم 
التعاوني ثم التح�شيلي ثم الفردي.
3.   ووفقًا  لمتغير  الم�شتوى  التح�شيلي  احتل  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي  الترتيب  الأول  يليه  التعاوني  ثم 
التح�شيلي ثم الفردي على التوالي.
4.  كما  تبين  عدم  وجود  فروق  في  الدرجة  الكلية  لأ�شاليب  التعلم  بين  الطلبة  ترجع  لمتغيري  الدرا�شة: 
"الجن�ض،والتح�شيل"، بينما توجد فروق في  اأ�شاليب التعلم ترجع للم�شتوى الأكاديمي،و هذه الفروق ل�شالح 
الم�شتوى الرابع.  و في �شوء هذه النتائج تم و�شع بع�ض التو�شيات والمقترحات.
الكلمات المفتاحية: اأ�شاليب التعلم المف�شلة، الطلبة، كلية التربية، جامعة الأق�شى، المتغيرات الأكاديمية .
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اإن  التغير  ال�شريع  في  الجانب  المعرفي  هو  �شمة  هذا 
الع�شر  ،  وهذا  يحتاج  اإلى  اإحداث  تغيير  وتطوير  في 
النظم  والبرامج  التربوية  بما  يتفق  وخ�شائ�ض  نمو 
المتعلمين  المعرفية  والعقلية  واأ�شاليب  تعلمهم  بما 
ي�شبع  حاجاتهم  التعليمية  ويحقق  اأهدافهم  المتعددة 
وهذا  يولد  لديهم  ،  نوعًا  من  الر�شا  النف�شي  فيما 
يتعلمونه.
وقد  اأدى  ذلك  اإلى ظهور  العديد  من  الدرا�شات  التي 
اهتمت  بدرا�شة  اأ�شاليب  التعلم،  وما  يتبعها  من 
ا�شتخدام طرائق  تدري�شية تجعل  عملية  التعلم  اأكثر 
ي�شرًا، ويقبل عليها المتعلمون في ظل درجة من البهجة 
وال�شعادة . ( الدردير، 4002 ).
 ققد اأكد بع�ض الباحثين اأن اأ�شاليب التعلم - raeL
elytS  gni  ما  هي  اإل  اأ�شلوب  اأو  طريقة  يبداأ  من 
خلالها  المتعلم  التعامل  مع  ما  تعلمه  داخل  حجرات المقدمة:  
الدرا�شة.  وقد  اأدى  ذلك  اإلى  بناء  نماذج  نظرية 
لأ�شاليب التعلم تحت افترا�ض موؤداه اأن كل الأفراد ل 
يتعلمون بالطريقة نف�شها ، وقد اأكد ذلك الراأي يورك 
(kroY٫3102  ) حيث  يرى  اأن  هناك  اأبعادًا محددة 
لأ�شاليب  التعلم تتمثل في  البعد (المعرفي والجتماعي 
والنف�شي)،  ويتفق  مع  وجهة  النظر  هذه،  الزيات 
(4002)  فيرى  اأن  اأ�شاليب  التعلم  تمثل  تف�شيلات 
الأفراد للكيفية التي من خلالها يتعلمون بطريقة اأكثر 
فاعلية،وي�شر،وذلك من خلال ا�شتيفائهم للمعلومات 
وتجهيزها ومعالجتها.
كما  توجد  تاأكيدات  اأخرى  على �شرورة  اإيجاد  بيئة 
تعليمية  تعك�ض  تعقيد  ممار�شة  التدري�ض،  وربما 
تعمل على  اإقامة مكان تعليمي  للطرق  البناءة  للتعلم 
لإحداث نوٍع من التوازن بين حاجات التعلم الفردي، 
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وم�شوؤوليات  المعلمين  من  اأجل  �شمان،وجود  قيمة 
تربوية للتعلم ( 1002 mhoJ٫  ).
هذا،  في  الوقت  الذي  اأكد  فيه  روزيماري  ( 
yramesoR٫8991  )  اأن  طرائق  التدري�ض  الفعالة 
مع  بع�ض  الطلاب  تف�شل،  مع  طلاب  اآخرين؛  لأنهم 
يقومون  باإدراك،واإعداد  المعلومات ب�شورة مختلفة، 
وي�شمى هذا التجاه بالتف�شيل ال�شخ�شي الذي يقوم 
من خلاله  ال�شخ�ض  باإدراك،  واإعادة  المادة  باأ�شلوب 
التعلم الخا�ض به.
ويلاحظ  اأنه  في  الفترة  الأخيرة  ن�شطت  اهتمامات 
الباحثين  في  تعرف  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  للطلاب، 
وكيفية  دمج  هذه  المعرفة  في  ممار�شات  التدري�ض 
الفعالة في اإ�شراك اهتمامات الطلاب،ونقل المعلومات 
مما اأدى؛ للقيام بالعديد من الأبحاث العلمية لتحديد 
اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  للطلاب  في  المناهج  الدرا�شية 
المختلفة ( 9002 nasuS٫  ).
وفي الوقت نف�شه تم التاأكيد اأن التوافق بين اأ�شاليب 
التعلم المف�شلة للمتعلمين في تعلم المعلومات الجديدة 
يوؤدي  اإلى  تعلم  اأكثر  نجاحًا،  كما  اأكدت  نتائج 
البحوث في هذا المجال اإلى اأن اأ�شاليب التعلم تختلف 
باختلاف متغير الجن�ض والعمر وم�شتوى التح�شيل 
الأكاديمي. ( 3002 anaytaT٫ ).
وهذه النتائج جعلت اتجاه الدرا�شات حديثًا يبحث في 
تعرف اأ�شاليب التعلم وا�شتراتيجياتها، والتي تهدف 
اإلى اإك�شاب الطلاب المهارات الأ�شا�شية التي ت�شهم  في 
توجيه  اأن�شطتهم  التعلمية  في  ظل  محتويات  تعليمية 
مختلفة،  وتزيد  من  تح�شيلهم  الأكاديمي،  فقد  اأكد 
هيلمان  (  namleH٫6002)  اأن  الطلاب  يف�شلون 
ا�شتخدام  اأ�شاليب  تعليمية  تركز  على  ا�شتخدام 
التجهيزات  الأكثر  تجديدًا،  والتي  تزيد  من  عمليات 
الفهم للمتعلمين.
وي�شير  مينتاجي  واآخرون(te eugatnoM 
0002.la)  اإلى  اأن  اأ�شلوب  التعلم  يرتبط  بمحتوى 
المادة الدرا�شية; حيث يرى  اأن مادة الريا�شيات قد 
تمثل عقبة لدى بع�ض الفئات من الطلاب مما ت�شبب 
لديهم المزيد من القلق ونق�ض الدافعية، وعدم القدرة 
على اإتمام عمليات الحل بنجاح.
 ل حظ الباحثون من خلال عملهم في مجال التدري�ض 
في  جامعة  الأق�شى؛  اأن  طرائق  التدري�ض  الفعالة 
مع  بع�ض  الطلاب  تف�شل،  مع  طلاب  اآخرين؛  لأنهم 
يقومون  باإدراك،واإعداد  المعلومات ب�شورة مختلفة، 
وي�شمى هذا التجاه بالتف�شيل ال�شخ�شي الذي يقوم 
من خلاله  ال�شخ�ض  باإدراك،  واإعادة  المادة  باأ�شلوب 
التعلم  الخا�ض  به.و  من  هنا  جاءت  هذه  الدرا�شة 
لتعرف  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  للطلاب،  وكيفية 
دمج  هذه  المعرفة  في  ممار�شات  التدري�ض  الفعالة  في 
اإ�شراك اهتمامات الطلاب،ونقل المعلومات؛ مما دفع 
الباحثين  لتحديد  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  للطلاب 
عند  درا�شتهم  للمناهج  الدرا�شية  المختلفة؛بهدف 
م�شاعدتهم  في  تحقيق  اأهداف  العملية  التعليمية،و 
الو�شول اإلى اأعلى م�شتوى من اإلنجاز ،و التح�شيل. 
 و يوؤكد الباحثون اأن اأ�شاليب التعلم المف�شلة ت�شهم 
في  زيادة  تعلم  الأفراد  ب�شورة  اأكثر  فاعلية،  وت�شهم 
ب�شورة  اأكبر  في  ا�شتقبال  المعلومات  وا�شترجاعها، 
مع  التاأكيد على  اإيجاد بيئة تعليمية بناءة تعمل على 
تعلم الفرد باأ�شلوب منا�شب، وت�شهم في ت�شجيعه على 
الإقبال على عملية  التعلم،و  اأن  التوافق مع  اأ�شاليب 
التعلم يوؤدي اإلى النجاح ب�شورة اأف�شل، واأن اأ�شاليب 
التعلم  تختلف  باختلاف  الجن�ض  (  ذكور/  اإناث) 
وم�شتوى  التح�شيل  الأكاديمي،  واأن  تباين  طرائق 
التدري�ض  التي  يراعى  فيها  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة 
لدى المتعلمين توؤدي اإلى زيادة تح�شيلهم الأكاديمي، 
وتنمي لديهم اتجاهات اإيجابية نحو التعلم، في �شوء 
ذلك تتحدد م�شكلة الدرا�شة في ال�شوؤال الرئي�ض الآتي: 
ما  اأ�شاليب التعلم المف�شلة لدى طلبة كلية التربية في 
 م�سكلة الدرا�سة
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جامعة الأق�شى في �شوء بع�ض المتغيرات الأكاديمية؟
و يتفرع عن هذا ال�شوؤال الأ�شئلة الفرعية الآتية:
1)  هل  يختلف  ترتيب  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى 
طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  الأق�شى  تبعا   لمتغير 
الجن�ض (الطلاب، الطالبات)؟
2)  هل  يختلف  ترتيب  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى 
طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  الأق�شى  تبعا  لمتغير 
الم�شتوى الأكاديمي ( الأول، الرابع)؟
3)  هل  يختلف  ترتيب  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى 
طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  الأق�شى  تبعا  لمتغير 
الم�شتوى الّتح�شيلي ( مرتفع، منخف�ض )؟
4) هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة  (0‚50 = α  )   لدى  طلبة  كلية  التربية  في 
الدرجة الكلية لأ�شاليب التعلم المف�شلة ترجع اإلى كل 
من:(متغير  الجن�ض،  والم�شتوى  الأكاديمي  (  اأول  – 
رابع ) وم�شتوى التح�شيل (مرتفع، منخف�ض)؟
يت�شح مما �شبق اأن لأ�شاليب التعلم اأهمية في التاأثير 
على  تح�شين  عملية  التعلم،وتح�شين  التح�شيل 
الأكاديمي  للطلاب،  وهذا  ي�شاعد  على  تقديم  المادة 
الدرا�شية  في  �شوء  تف�شيلات  المتعلمين  اأنف�شهم  مما 
يي�شر  ا�شتقبال  المعلومات  وتجهيزها  ومعالجتها 
ب�شورة  اأعمق؛  مما  ي�شهم  في  زيادة  التح�شيل 
الأكاديمي.
لذا  فقد  ا�شتثار  ذلك  اهتمام  الباحثين  بالقيام 
بالدرا�شة  الحالية  كمحاولة  منهم  لمعرفة  الفروق  في 
اأ�شاليب التعلم المف�شلة، وذلك في �شوء متغير الجن�ض 
(ذكور  –  اإناث  )،  والم�شتوى  الأكاديمي(الأول_ 
الرابع)، وم�شتوى التح�شيل (مرتفع _منخف�ض)، 
وعلى ذلك تتحدد اأهمية الدرا�شة الحالية فيما يلي:
- قد ت�شاعد معرفة اأ�شاليب التعلم المف�شلة لدى طلبة 
جامعة  الأق�شى   في   قطاع  غزة  في  اإحداث  نوع  من 
اأهمية الدرا�سة
التوافق النف�شي والدرا�شي لديهم.
- قد تفيد نتائج هذه الدرا�شة اأع�شاء هيئة التدري�ض 
في  اختيار  اأ�شلوب  التعلم  المف�شل  الذي  يتنا�شب  مع 
الطالب في ظل تخ�ش�شه وم�شتواه الأكاديمي(الأول- 
الرابع)،و م�شتوى التح�شيل (مرتفع – منخف�ض)، 
وفي ظل متغير الجن�ض (ذكور– اإناث).
- قد ي�شاهم تعرف اأ�شاليب التعلم المف�شلة في توجيه 
الطلبة اإلى التخ�ش�ض المف�شل لديهم .
تهدف  الدرا�شة  الحالية  اإلى  التعرف  اإلى  اأ�شاليب 
التعلم المف�شلة لدى طلبة جامعة الأق�شى، وبيان اإذا 
كان هناك فروق  في  اأ�شاليب  التعلم ترجع  اإلى متغير 
الجن�ض والم�شتوى الأكاديمي وم�شتوى التح�شيل.
هدف الدرا�سة
اأ -اأ�شاليب التعلم المف�شلة: elytS  gninraeL
  هي  الأ�شلوب  اأو  الكيفية  التي  يتم  بها  ا�شتيعاب 
الطلاب  لما  يقدم  لهم  من  اأفكار  ومعلومات  عبر 
الدرو�ض  المختلفة.وعرفها  كل  من:  هار،و  هال،و 
�شكوب،و  �شميث  (& ppeohcS ،llaH ،raaH 
2002 ،htimS  )اأنها الختلافات الفردية في طريقة 
تناول،و معالجة،و فهم المعلومات. 
يعرف الباحثون اأ�شاليب التعلم المف�شلة مفاهيميا:
هي  الأ�شاليب  التي   يف�شلها  الطالب  اأثناء  درا�شته 
الجامعية مما ي�شاعده على التركيز فيما يقدم اإليه من 
معلومات وتجهيزها والحتفاظ بها وا�شتدعائها عند 
الحاجة.
و يعرف الباحثون اأ�شاليب التعلم اإجرائيا:
 بالدرجة التي يح�شل عليها اأفراد عينة الدرا�شة على 
ا�شتبانه اأ�شاليب التعلم المف�شلة المعدة خ�شي�شا لهذا 
الغر�ض.
ويمثل  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  التي  ي�شتخدمها 
الطالب  اأثناء  درا�شته  الجامعية:  اأربعة  اأبعاد،  وتعد 
م�سطلحات الدرا�سة
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هذه  الأبعاد  عاملا ً  موؤثرًا  في  م�شتوى  تح�شيله 
الدرا�شي. وقد تمثلت هذه الأبعاد في:
1.  اأ�شلوب التح�شيل  elytS  tnemevihcA
  هو الأ�شلوب الذي من خلاله يحرز المتعلم تقدما في 
المعلومات،والمهارات،و  يتمكن  منها.(نجار،6002: 
51).و يعرف الباحثون اأ�شلوب التح�شيل باأنه
الأ�شلوب  الذي من خلاله يح�شل  الأفراد على  اأعلى 
الدرجات،و  يتميزون  بامتلاكهم  لمهارات  درا�شية 
جيدة وتنظيم الوقت والجهد.
2.  التعلم التعاوني:  gninraeL evitarepooC
  هو  بيئة  تعلم  تت�شمن  مجموعات  �شغيرة  من 
الطلاب المتباينين في قدراتهم ينفذون مهام تعليمية، 
وين�شدون  الم�شاعدة  من  بع�شهم  البع�ض،  ويتخذون 
قراراهم بالإجماع.(اإبراهيم،4002  :327  ) 
و يعرف الباحثون اأ�شلوب التعلم التعاوني اإجرائيا:
التعلم التعاوني هو  اأحد  اأ�شاليب التعلم التي تتطلب 
العمل  في  مجموعات  �شغيرة  لحل  م�شكلة  ما  ،اأو 
تحقيق هدف �شبق تحديده ،و فيه ت�شيع روح التعاون 
بين جميع اأفراد المجموعة .
3. اأ�شلوب التعلم الفردي: gninraeL laudividnI
  هو  مجموعة  من  الإجراءات  لإدارة  عملية  التعلم، 
بحيث يندمج المتعلم بمهمات تعليمية تعلُّمية تتنا�شب 
مع حاجاته، وقدراته الخا�شة، وم�شتوياته المعرفية 
والعقلية،  ويهدف  اإلى  تطويع  التعلُّم  وتكييفه، 
وعر�ض  المعلومات  باأ�شكال  مختلفة  تتيح  للمتعلم 
حرية اختيار الن�شاط الذي ينا�شبه من حيث خلفيته 
المعرفية  ال�شابقة،  و�شرعة  تعلُّمه،  بهدف  تحقيق 
الأهداف  المرغوب  فيها  اإلى  درجة  الإتقان  وتحت 
اإ�شراف  محدود  من  المعلم.و  التعلم  الفردي  يقوم 
على  ا�شتقلالية  المتعلم  في  تعلُّمه  المحتوى  التعليمي 
وتقديم مجموعة من الطرق التعليمية له ب�شكل فردي 
ين�شجم مع الفروق الفردية لديه بما ي�شهم في اإك�شابه 
الأهداف التعليمية المحددة له.(اإبراهيم:4002 ،928 )
 يعرف الباحثون اأ�شلوب التعلم الفردي اإجرائيا باأنه 
طريقة اأو اأ�شلوب يتيح الفر�شة للمتعلم لدرا�شة المادة 
التعليمية  ح�شب  �شرعة  تعلمه،  تحت  اإ�شراف  المعلم 
الذي يعاونه في حل الم�شكلات التي تواجهه في  اأثناء 
درا�شته لتحقيق الأهداف التعليمية.
4.  اأ�شلوب التعلم الدافعي:
  gninraeL dna noitavitoM 
  يعتمد  على مجموعة  من  الم�شاعر  التي  تدفع  المتعلم 
اإلى  التفاعل  الكبير  مع  الن�شاط،والتي  توؤدي  اإلى 
بلوغ،وتحقيق  الأهداف،وهي  �شرورة  لحدوث 
التعلم،و  الدافعية  قد  تكون  خارجية،وتكون  من 
المعلم،اأو  اإدارة  المدر�شة،اأو  ولي  الأمر،اأو  الأقران 
اأو  تكون  الدافعية  داخلية،  وتكون  نابعة  من  الفرد 
ذاته،  وهي  مهمة  جدا  لأنها  تكون  مدفوعة  برغبة 
داخلية  لتحقيق  اإنجاز  معين،وبالتالي  توؤدي  اإلى 
�شعوره  بالتعلم،  وبالتالي  ك�شب  المعارف  والأفكار.
(اإبراهيم،1002 :404 )
يعرف الباحثون اأ�شلوب التعلم الدافعي اإجرائيا باأنه 
هو مجموعة من محركات ال�شلوك التي تدفع المتعلم 
لممار�شة  ن�شاط  من  اأجل  اإ�شباع  حاجة  اأو  تحقيق 
هدف ،اأو اإنجاز مهمة ،و هي توؤدي اإلى �شعور الفرد 
بالر�شا ،اأو اكت�شاب مجموعة من الأفكار و المعارف .
ب- الم�شتوى التح�شيلي:
هو  معدل  درجات  الطالب  التي  يح�شل  عليها  خلال 
الف�شل الدرا�شي الأول 2102  – 3102.
تتحدد الدرا�شة الحالية بالحدود الآتية:
-الحدود  الزمانية:  تم  تطبيق  الدرا�شة  في  الف�شل 
الدرا�شي الأول 3102-2102م.
-الحدود المو�شوعية: تتحدد هذه الدرا�شة بعنوانها 
الذي يبين مو�شوع الدرا�شة ،اأ�شاليب التعلم المف�شلة 
لدى  طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  الأق�شى  في  �شوء 
بع�ض المتغيرات الأكاديمية.
حدود الدرا�سة
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-حدود مكانية: اأجريت الدرا�شة في جامعة الأق�شى 
في قطاع غزة.
-حدود  ب�شرية:  تم  تطبيق  الدرا�شة  على  عينة  من 
طلبة كلية التربية.
-  كما  تتحدد  باأداة  القيا�ض  والمتمثلة  في  ا�شتبانة 
اأ�شاليب التعلم.و تعمم النتائج في �شوء �شدق و ثبات 
اأداة الدرا�شة.
قام  الباحثون  بمراجعة  الأدب  التربوي  المتعلق 
بمتغيرات  الدرا�شة،و  فيما  يلي  عر�ض  لبع�ض 
الدرا�شات  ذات  العلاقة  ،  بت�شل�شل  من  القديم  اإلى 
الحديث:
قام كوب�شوفيت�ض ( 1002 hcivospoK٫ ) بدرا�شة 
هدفت اإلى بيان ما اإذا كان لأ�شاليب التعلم لدى الطلاب 
تاأثير على درجاتهم في تح�شيل الريا�شيات،و تكونت 
عينة  الدرا�شة  من  (363)  طالبًا  و  طالبة  من  مدينة 
تك�شا�ض  في  الوليات  المتحدة  الأمريكية،و  ا�شتخدم 
مقيا�ض اأ�شاليب التعلم.و اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن: 
اأ�شلوب التعلم المف�شل لكل الطلاب في مجال المثابرة 
الأكاديمية  له  تاأثير  دال  على  درجاتهم  في  تح�شيل 
الريا�شيات،  كما  تبين  وجود  اختلاف  في  اأ�شاليب 
التعلم والتح�شيل ترجع اإلى النوع.
بينما درا�شة جياجير  (  1002  regeaJ٫ ) هدفت  اإلى 
الك�شف عن العلاقة الرتباطية بين الذكاء الوجداني 
واأ�شلوب  التعلم  والأداء  الأكاديمي،و  تكونت  عينة 
الدرا�شة  من  (232)طالبا  من  طلبة جامعة  نيويورك 
الأمريكية،و  ا�شتخدم  مقيا�ض  اأ�شاليب  التعلم  ،و 
مقيا�ض  الذكاء  الوجداني.  واأظهرت  نتائج  الدرا�شة، 
وجود علاقة اإيجابية بين الذكاء الوجداني، واأ�شلوب 
التعلم  المف�شل،  والأداء  الأكاديمي،  كما  تبين  من 
النتائج اأن التح�شن في الذكاء الوجداني ل يعد موؤ�شرًا 
للنجاح الأكاديمي للطالب. 
وقام  جري�شتل  (  2002  ltsreG٫)بدرا�شة  هدفت 
الدرا�سات ال�سابقة
اإلى  ك�شف  العلاقة  بين  العمر،  والنوع،  والأ�شلوب 
المعرفي،  والتح�شيل  الأكاديمي.و  تكونت  عينة 
الدرا�شة  من  (244)  طالبًا،و  طالبة  من  جامعة 
ماريلاند  الأمريكية،و  ا�شتخدم  مقيا�ض  الأ�شاليب 
المعرفية.  اأظهرت النتائج وجود علاقة بين الأ�شلوب 
المعرفي والتح�شيل الأكاديمي، وذلك في ظل درجة من 
فهم  الطلاب  للممار�شات  التعليمية  ب�شكل  وا�شح، 
ويمكن اأن ت�شهم هذه المعلومات في م�شاعدة المعلمين 
في اإيجاد بيئة موؤيدة للتعلم وت�شهم في ت�شجيع الطلاب 
للاإقبال على التعلم.
وقد  حاول  دي  بايلا  (  aluapeD٫2002  )  درا�شة 
اأوجه  الت�شابه  والختلاف  في  اأ�شاليب  التعلم  لدى 
عينة الدرا�شة في �شوء بع�ض متغيرات العمر والنوع 
والتح�شيل  الأكاديمي  درا�شة  غير  ثقافية.و  تكونت 
عينة  الدرا�شة  من  (352)طالبًا  ،و  طالبة  من  الطلبة 
البرازيليين  المقيمين  في  اأمريكا  ،و  ا�شتخدم  مقيا�ض 
اأ�شاليب  التعلم  .  اأظهرت  النتائج  اأن:  اأ�شلوب  التعلم 
يتميز  ب�شورة  دالة  باختلاف  البلد،و  النوع،و 
التح�شيل  الأكاديمي.  كما وجدت  الدرا�شة  تفاعلات 
ثنائية لأ�شلوب التعلم المف�شل الكلي يرجع اإلى العمر 
والتح�شيل في البلد المختار منه اأفراد العينة.
وقد  هدفت  درا�شة  يليابوفا  3002  tavobabulU 
اإلى  معرفة  الفروق  في  اأ�شاليب   التعلم  تبعا  لمتغيري 
النوع  وم�شتوى  التح�شيل.و  تكونت  عينة  الدرا�شة 
من  (123)  طالبًا،و  طالبة  من  طلبة  جامعة  �شان 
جون  الأمريكية،و  ا�شتخدم  الباحث مقيا�ض  اأ�شاليب 
التعلم.و  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  وجود  اختلافات 
دالة  اإح�شائيًا  في  اأ�شلوب  التعلم  المف�شل  ترجع  اإلى 
العمر والنوع والتح�شيل الأكاديمي.
و اأجرى ال�شويقي(4002) درا�شة هدفت اإلى التعرف 
اإلى  اأ�شاليب  التعلم  الف�شلة  لدي  عينة  تكونت  من 
(051)  طالبًا،و  طالبة  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في 
مدينة  طنطا  الم�شرية،و  ا�شتخدم  الباحث  مقيا�ض 
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ارتباط بين اأ�شاليب التعلم والتح�شيل الدرا�شي.
و  اأجرى  عبيدات(6002)  درا�شة  هدفت  اإلى 
التعرف  اإلى  اأ�شاليب  التعليم  ال�شائعة  لدى  معلمي 
التربية  الجتماعية  و  الوطنية،و  مدى  ان�شجامها 
مع  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى  طلبتهم  ،و  تكونت 
عينة  الدرا�شة  من  (1701)طالبًا،وطالبة  من  طلبة 
المرحلة الثانوية الفرع الأدبي في الأردن ،و ا�شتخدم 
الباحث  اأداتين  من  اإعداده:الأولى:  تت�شمن  اأ�شاليب 
التعليم  ال�شائعة،والثانية:  تت�شمن  اأ�شاليب  التعلم 
المف�شلة،و  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة:اأن  اأكثر  اأ�شاليب 
التعليم  �شيوعًا  هي  الأ�شاليب  التي  توازن  بين  دور 
المعلم و المتعلم.و اأن اأقل اأ�شاليب التعليم تف�شيًلا من 
قبل  الطلبة  هي  الأ�شاليب  التي  تبرز  دور  المتعلم  ،و 
اأن  اأقل  اأ�شاليب  التعلم تف�شيًلا هي  التي توازن بين 
دور المعلم و المتعلم.واأطهرت نتائج الدرا�شة، وجود 
عدم  توافق  بين  اأ�شاليب  التعليم  ال�شائعة  و  اأ�شاليب 
التعلم المف�شلة فيما يتعلق بالأ�شاليب التي تبرز دور 
المتعلم،و الأ�شاليب التي توازن بين المعلم و المتعلم. 
واأظهرت  النتائج  اأي�شا،  وجود  توافق  بين  اأ�شاليب 
التعليم ال�شائعة و اأ�شاليب التعلم المف�شلة التي تبرز 
دور المعلم. 
و قام ليفكويت�ض ( 6002 ztziwokgeL٫ ) بدرا�شة 
هدفت  اإلى معرفة  تاأثير  اإ�شباع الحاجات  المعرفية في 
زيادة  التح�شيل الأكاديمي،و التجاه نحو  التعلم في 
ظل ا�شتخدام اأ�شلوبي التعلم التقليدي، مقابل اأ�شلوب 
التعلم  المف�شل.و  تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (282)
طالبًا من طلبة جامعة فلوريدا الأمريكية . و ا�شتخدم 
الباحث مقيا�ض الحاجات النف�شية،و مقيا�ض اأ�شاليب 
التعلم  .و اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن ا�شتخدام طرق 
التدري�ض التي تراعي اأ�شاليب التعلم المف�شلة اأدت اإلى 
زيادة  في  التح�شيل  الأكاديمي،والتجاه  نحو  التعلم 
مقارنة باأ�شلوب التعلم التقليدي.
وقام  بويلل  (  7002  llewoP٫  )  بدرا�شة  هدفت  اإلى 
اأ�شاليب  التعلم،و  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن  الطلبة 
يف�شلون  اأ�شلوب  التعلم   المنب�شط،و  الحد�شي،و 
التفكيري،و  التقديري  في  التعلم.واأن  اأ�شاليب  التعلم 
لدى  الطلاب  ل  تختلف  اختلافًا  داًل  اإح�شائيا 
باختلاف  الجن�ض.واأن  تف�شيل  الطلاب  لكل  من 
الأ�شلوب  المنطوي  و  الأ�شلوب  التقديري  في  التعلم 
لم يختلف اختلافا دال  اإح�شائيا باختلاف م�شتوى 
تح�شيل  الطلاب  (منخف�ض،  متو�شط،  مرتفع).واأن 
الطلاب  مرتفعي  التح�شيل  اأكثر  تف�شيلا  لكل  من 
الأ�شلوب  الحد�شي  و  الأ�شلوب  التفكيري  في  التعلم 
مقارنة  بالطلاب  منخف�شي  التح�شيل،و  اأن  الطلاب 
متو�شطي التح�شيل اأكثر تف�شيًلا للاأ�شلوب الحد�شي 
في التعلم مقارنة بالطلاب منخف�شي التح�شيل . 
وقام  موتت  (  5002  tto.tM٫  )  بدرا�شة  هدفت 
اإلى  معرفة  الفروق  بين  اأ�شاليب  التعلم  وا�شتعداد 
الطالب  والنجاح  الأكاديمي  في  بيئة  التعلم،و  تكونت 
عينة الدرا�شة من (163) طالبًا من جامعة والدان في 
مدينة مني�شتا الأمريكية.وا�شتخدم الباحث الأدوات 
الآتية:مقيا�ض  ا�شتعداد  الطالب،ومقيا�ض  اأ�شلوب 
التعلم،وا�شتطلاع  تف�شيل  البيئة  الإنتاجية،  كما 
تمت مقارنة تف�شيل اأ�شلوب التعلم الفردي وبروفيل 
ا�شتعداد الطالب بالدرجات النهائية.و اأظهرت نتائج 
الدرا�شة وجود اختلافات دالة  اإح�شائيًا في  اأ�شاليب 
التعلم  مثل:   اأ�شلوب  التعلم  الدافعي–  المثابرة  – 
الم�شوؤولية.
واأجرى ماكجرو ( wargcM٫5002 ) درا�شة هدفت 
اإلى  التعرف  اإلى  الختلافات  في  اأ�شاليب  التعلم  التي 
ترجع  اإلى  النوع  والم�شتوى  الأكاديمي  والتح�شيل 
الدرا�شي.و تكونت عينة الدرا�شة من (563) طالبا و 
طالبة من طلبة جامعة فلوريدا الأمريكية ،و ا�شتخدم 
الباحث  مقيا�ض  اأ�شاليب  التعلم  ،و  اأظهرت  نتائج 
الدرا�شة،  وجود  اختلاف  في  تف�شيل  اأ�شلوب  التعلم 
ترجع  اإلى  الم�شتوى  الأكاديمي  والنوع.و  وجود 
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اأ�شاليب  التعلم،و   اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  وجود 
علاقة  ارتباطية  دالة  بين  اأ�شلوب  التعلم  المف�شل 
والتح�شيل  الأكاديمي،  واأن  اأ�شاليب  التعلم  تختلف 
باختلاف التخ�ش�ض الدرا�شي.
وقام  �شيو  (  8002  uoihC٫  )  بدرا�شة  هدفت  اإلى 
بيان  ما  اإذا  كان  التح�شيل  الدرا�شي  �شيتوقف  على 
اأ�شلوب  التعلم  المف�شل.  وتكونت  عينة  الدرا�شة  من 
(442) طالبًا من الذين اأخذوا دورات فنية في التعليم 
الجماعي.و ا�شتخدم الباحث مقيا�ض اأ�شاليب التعلم.
واأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن  اأ�شلوب  التعلم  المف�شل 
لطلاب  التعليم  الجماعي  له  تاأثير  على  التح�شيل 
الأكاديمي.
بينما  قام  كان  (  9002  nahK٫  )  بدرا�شة  هدفت 
اإلى  التعّرف  اإلى   الفروق بين  اأ�شاليب  التعلم وزيادة 
التح�شيل  الأكاديمي  لتح�شين  العملية  التعليمية. 
تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (002)  طالب  يدر�شون 
مقررات  مختلفة.و  ا�شتخدم  الباحث  مقيا�ض 
اأ�شاليب  التعلم  ،و  الذي  تكون  من  الأبعاد  الأربعة 
التالية(الن�شط،  المتاأمل،  النظري،  النفعي)  اأظهرت 
نتائج  الدرا�شة  وجود  اختلاف  في  اأ�شاليب  التعلم 
المف�شلة  باختلاف  التخ�ش�ض،  وقدمت  الدرا�شة 
بع�ض  الإر�شادات  التي  تفيد  المعلمين  لتح�شين 
اأ�شاليبهم  الدرا�شية  بما  يتفق  مع  اأ�شاليب  التعلم 
المف�شلة لدى طلابهم.
و  اأجرى  �شي�شان  (  9002  nasuS٫  )  درا�شة  هدفت 
اإلى  تحديد  اأ�شلوب  التعلم  المف�شل  للطالب،  وكيفية 
دمجه  في  ممار�شات  التدري�ض  الفعال  بما  يتفق 
واهتماماته،  ونقل  المعلومات،  وعلاقة  ذلك  بالأداء 
الأكاديمي.و  تكونت  عينة  الدرا�شة من  (082) طالبا 
من جامعة نيومك�شيكو الأمريكية،و ا�شتخدم الباحث 
مقيا�ض اأ�شاليب التعلم ،و اأظهرت نتائج الدرا�شة عدم 
وجود تاأثير لأ�شلوب التعلم المف�شل لدى الطالب على 
الأداء في الأن�شطة التي قام بها، ول على المحا�شرة 
التعرف  اإلى  اأثر  اأ�شلوب  التعلم  التعاوني  والفردي 
على  الأداء  الأكاديمي،و  تكونت  عينة  الدرا�شة  من 
(06)طالبًا  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  اأمريكا  ،و 
ا�شتخدم  الباحث  مقيا�ض  اأ�شاليب  التعلم،واأظهرت 
نتائج الدرا�شة اأن اأداء الطلاب كان ب�شكل اأف�شل عند 
قيامهم  باأداءات  في  ظل  مجموعات  تعاونية،و  كانت 
هناك زيادة في التح�شيل الأكاديمي مقارنة بزملائهم 
في ظل العمل الفردي.
واأجرى  ماللوي  (  7002  yollaM٫  )  درا�شة هدفت 
اإلى  ا�شتك�شاف العلاقة بين اأ�شلوب التعلم والتح�شيل 
الأكاديمي  والنمط  النف�شي.و  تكونت  عينة  الدرا�شة 
من (231 ) طالبًا من طلبة التمري�ض في جامعة �شانت 
لوي�ض  في  ولية  مي�شوري  الأمريكية،و  ا�شتخدمت 
الباحثة  مقيا�ض  اأ�شلوب  التعلم،و  الذي  ا�شتمل 
على  (  الأ�شلوب  المعرفي–  التجاهات  والهتمامات 
نحو  التعلم  – تف�شيل  بيئة  التعلم  – تف�شيل طرق 
التدري�ض ). واأظهرت نتائج  الدرا�شة:وجود ارتباط 
دال  اإح�شائيًا  بين  النب�شاط  والأ�شلوب  المعرفي 
البنائي،والطريقة  التفاعلية  للتعلم.و  وجود  ارتباط 
بين  النطواء  الذاتي،والطريقة  الم�شتقلة  للتعلم 
والتدري�ض.و وجود ارتباط دال بين �شلوكيات اأ�شلوب 
التعلم،واأبعاد  مقيا�ض  نمط  ال�شخ�شية،والتح�شيل 
الأكاديمي.
وفي درا�شة قام بها كل من: هارجروفير،و وتلاند،و 
دنق،وبراون،  (.  ،nworB& ،gnid ،dnalteW 
8002  evorgraH٫) هدفت اإلى التعرف اإلى العلاقة 
بين  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  والتح�شيل  الدرا�شي، 
بافترا�ض  اأن  نتائج  هذه  الدرا�شة  يمكن  اأن  ت�شاعد 
المعلمين في ت�شميم درو�ض تتنا�شب مع اأ�شاليب التعلم 
المف�شلة لدى طلابهم لي�شبحوا فعالين داخل قاعات 
الدرا�شة،و  تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (232)  طالبًا 
تم  اختيارهم  من  تخ�ش�شات  مختلفة  ،  من  جامعة 
اأورغان  الأمريكية  ،و  ا�شتخدم  الباحث  مقيا�ض 
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اأظهرت  نتائج  الدرا�شة:  اأن  اأف�شل  المعلمين  الذين 
اختارهم  الطلاب  يتجهون  نحو  اأ�شلوب  التدري�ض 
الذي  يتفق مع طبيعة  المتعلم.و لم يظهر  اأ�شواأ معلم 
اأية �شلوكيات مرتبطة بالتمركز حول المتعلم.
و  قام  ال�شريف  (1102)  بدرا�شة  هدفت  التعرف 
اإلى  القيمة  التنبوؤية  لبع�ض  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة 
بالتح�شيل  الدرا�شي  لدى  ذوي  �شعوبات  التعلم  في 
مادة الريا�شيات. و تكونت عينة الدرا�شة من (53) 
تلميذًا لديهم �شعوبات تعلم في مادة الريا�شيات ،تم 
اختيارهم  من  تلاميذ  ال�شف  ال�شاد�ض  من  محافظة 
الطائف  ،و  ا�شتملت  اأدوات  الدرا�شة  على  كل  من 
:  اختبار  الم�شفوفات  المتتابعة  ،و  مقيا�ض  تقدير 
�شلوك التلميذ،و ا�شتمارة تحديد خ�شائ�ض التلاميذ 
ذوي  �شعوبات  التعلم  في  مادة  الريا�شيات  (اإعداد 
الباحث)،و  واختبار  تح�شيلي  في  مادة  الريا�شيات 
،و  مقيا�ض  اأ�شاليب  التعلم  ،و  اأظهرت  نتائج 
الدرا�شة:اإمكانية  التنبوؤ  باأ�شاليب  التعلم  المف�شلة 
لدى عينة ذوي �شعوبات التعلم بالتح�شيل الدرا�شي 
لهم.و اأن اأ�شلوب التعلم الجماعي اأكثر تنبوؤًا من غيره 
من اأ�شاليب التعلم الأخرى بالتح�شيل الدرا�شي. 
و  قام جوين  (  2102  newG٫  )  بدرا�شة هدفت  اإلى 
اختبار فر�ض موؤداه اأن اأ�شلوب التعلم للطلاب يعبر 
عن  ذواتهم  في  تف�شيلهم  لطرائق  التدري�ض  المتنوعة 
الأربعة  (التعاونية  –  الذاتية  –  التف�شيلية  – 
التركيبية) والأن�شطة التعليمية الأربعة (الطبيعية – 
الوجدانية – الموجهة نحو المو�شوع – التقليدية).و 
تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (032)طالبا  من  جامعة 
نيوجير�شي  الأمريكية،و  ا�شتخدم  الباحث  مقيا�ض 
اأ�شاليب  التعلم  ،   واأظهرت  نتائج  الدرا�شة:  وجود 
فروق دالة اإح�شائيًا بين تف�شيلات طرائق التدري�ض 
الأربع  المختارة  ترجع  اإلى  اأ�شلوب  التعلم  المف�شل. 
بينما  لم  توجد  اختلافات  دالة  في  درجات  الأن�شطة 
التعليمية  الأربعة  ترجع  اإلى  اأ�شلوب  التعلم.  وبناء 
ودرجات المعمل.
و  قام  علاونة،و  بلعاوي(0102)بدرا�شة  هدفت   اإلى 
التعرف  اإلى  اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  و  الذكاءات 
المتعددة  ال�شائدة  لدى  طلبة  جامعة  اليرموك،و 
تكونت عينة الدرا�شة من(048) طالبًا،و طالبة ،مثلوا 
الم�شتويات الدرا�شية و الكليات العلمية و الأدبية ،و 
ا�شتخدم  في  جمع  البيانات  مقيا�ض  اأ�شاليب  التعلم 
،و  اآخر  للذكاءات  المتعددة،و  اأظهرت  النتائج  اأن: 
اأ�شلوب  التعلم  الحركي  احتل  المرتبة  الأولى،تلاه 
اأ�شلوب  التعلم  ال�شماعي،  فاللم�شي،  ثم  الجماعي، 
فالب�شري،و  اأخيرًا  الفردي،و  وجدت  علاقة  ذات 
دللة اإح�شائية بين التعلم و الذكاءات المتعددة لدى 
طلبة جامعة اليرموك.
و  قام  يوون  (  0102  nooY٫  )  بدرا�شة  هدفت  اإلى 
تحديد  مدى  ا�شتخدام  اأ�شلوب  التعلم  واأ�شلوب 
تحقيق  الهدف  للتنبوؤ  بالتح�شيل  لدى  طلاب 
الجغرافيا.  تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (197)  طالبًا 
وطالبة  من  طلاب  تخ�ش�ض  الجغرافيا  في  كوريا، 
ومن(8)  معلمين  لهم.و  ا�شتخدم  الباحث  مقيا�ض 
اأ�شلوب التعلم،واأظهرت نتائج الدرا�شة: اأن اأ�شاليب 
التعلم وتحقيق الهدف قادرة على التنبوؤ بالتح�شيل 
الأكاديمي لمادة الجغرافيا، بينما لم يكن النوع موؤ�شرًا 
جيدًا للتح�شيل الأكاديمي، بينما اأ�شارت النتائج اأن 
تعليم  مادة  الجغرافيا  يتيح  الفر�ض  للطلاب  لتعلم 
مهارة  مراقبة  الذات  من  اأجل  تح�شين  تح�شيلهم 
الأكاديمي،  ويتيح  للمعلمين  فر�ض  التدريب  على 
الطرق  التعليمية  المتنوعة  والحديثة،  وذلك  لمواجهة 
اأ�شاليب التعلم المف�شلة المختلفة للطلاب.
و  اأجرى  برو�ش�شان  (  naessorB٫1102  )  درا�شة 
هدفت اإلى تقييم ت�شورات الطلاب للتدري�ض، والمعلمين 
بناء على اأ�شلوب التعلم المف�شل لديهم،و تكونت عينة 
الدرا�شة من (142)طالبًا من طلبة جامعة كونكورديا 
في  كندا  ،و  ا�شتخدم  الباحث مقيا�ض  اأ�شلوب  التعلم. 
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1002،hcivospoK))  .و  بع�شها  تناولت  متغير 
العمر  ،و  منها  درا�شة  2002،aluapeD،و  بع�شها 
تناولت  متغيرات  اأخرى  كالذكاء  الوجداني  ،و  منها 
درا�شة  1002،regeaJ،و  بع�شها  تناولت  طرائق 
التدري�ض  ،و  منها  درا�شة  2102،newG،و  بع�شها 
تناولت الجن�ض و العرق و العوامل القت�شادية مثل: 
درا�شة 3102،kroY.
اختلفت  الدرا�شات  ال�شابقة  من  حيث  العينة،  اهتم 
الباحثون  بعينات  متباينة  منها  تلاميذ  المرحلة 
البتدائية  ،ومنها  درا�شة  (ال�شريف  ،1102)،و 
بع�شها تناولت طلبة المرحلة الثانوية ،و منها درا�شة 
7002،llewoP،و  منها   تناولت  عينة  من  طلبة 
التمري�ض مثل: درا�شة7002،yollaM.  
  وتميزت  الدرا�شة  الحالية  عن  الدرا�شات  ال�شابقة 
اأنها  تناولت  ب�شكل  محدد  طلبة  كلية  التربية  في 
جامعة  الأق�شى،و  ل�شيما  في  ظل  ما  ي�شهد  المجتمع 
الفل�شطيني  من  تزايد  ملحوظ  في  اأعداد  الطلبة 
المنت�شبين  اإلى  التعليم  الجامعي،و  اأن  هوؤلء  الطلبة 
ي�شتخدمون اأ�شاليب مختلفة في الح�شول على المعرفة 
،  وهذا  ي�شكل  انعكا�شا  وا�شحا  على  تح�شيلهم 
الدرا�شي،و  توافقهم  النف�شي،  من  هنا  جاءت  فكرة 
هذه  الدرا�شة  من  اأجل   تحديد  م�شتويات  الفروق 
في  اأ�شاليب  التعلم  طبقًا  للنوع  والم�شتوى  الدرا�شي 
وم�شتوى التح�شيل.
ركزت  الدرا�شات  ال�شابقة  على  بع�ض  اأ�شاليب 
التعلم،  اإل  اأن  هذه  الدرا�شة  تناولت  اأربعة  اأ�شاليب 
تمت  الإ�شارة  اإليها  في  خطوات  اإعداد  ال�شتبانة  و 
هي:  (اأ�شلوب  التعلم  التعاوني،و  اأ�شلوب  التعلم 
التح�شيلي،و  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي  ،و  اأ�شلوب 
التعلم الفردي ).
كذلك  ات�شح  اأنه  بعد  مراجعة  الأدب  التربوي  ندرة 
الدرا�شات  الفل�شطينية  التي  تناولت  تلك  المتغيرات- 
في حدود ما توفر للباحثين من درا�شات – مما يبرز 
على ذلك فاإن نتائج الدرا�شة تدعم الفر�ض الذي ين�ض 
على اأن اأ�شلوب التعلم لدى الطلاب يعّبر عن ذاتهم في 
تف�شيل طريقة التدري�ض والأن�شطة التعليمية.
و  اأجرى  يورك  (  3102  kroY٫  ) درا�شة هدفت  اإلى 
التعّرف لأ�شاليب التعلم المف�شلة لدى عينة من تلاميذ 
المدار�ض  المتو�شطة،  وقد  تكونت  عينة  الدرا�شة  من 
04  تلميذًا  تم  اختيارهم،  في  �شوء  متغيرات  النوع 
والعرق  والعوامل  القت�شادية  والجتماعية.و 
ا�شتخدم  الباحث  مقيا�ض  اأ�شاليب  التعلم،و  اأظهرت 
نتائج  الدرا�شة  اأن  التلاميذ  في  ظل  متغير  العرق 
يف�شلون اأ�شلوب التعلم با�شتخدام الأن�شطة ال�شمعية 
اأو  الب�شرية،  واأن  الإناث  يف�شلن  اأ�شلوب  التعلم 
الواقعي،  كما  تبين  عدم  وجود  فروق  في  اأ�شاليب 
التعلم ترجع اإلى الم�شتوى القت�شادي الجتماعي.
يت�شح من الدرا�شات ال�شابقة اأنها تناولت متغيرات 
نف�شية  و  تربوية  هامة  جديرة  بالبحث  في  المجال 
النف�شي  و  التربوي؛  حيث  اأظهرت  ما  يف�شله 
الطلاب  من  اأ�شاليب  تعليمية  في  مناهجهم  الدرا�شية 
اأو  في  الممار�شات  التدري�شية  لما  لها  من   تاأثير  كبير 
في زيادة تح�شيل الطلاب  الأكاديمي،واإعادة تكيفهم 
الدرا�شي.و منها درا�شة كل من: 
(5002،TT.TM)،
ودرا�شة5002،wargcM  .
و درا�شة6002،ztziwokgeL.
و درا�شة7002،llewoP  ،
و درا�شة 8002.late،evorgraH.
ودرا�شة(ال�شويقي،4002)،
و درا�شة(ال�شريف،1102) .
وك�شفت  الدرا�شات  ال�شابقة  عن  طبيعة  العلاقة  بين 
اأ�شاليب  التعلم،و  بع�ض  المتغيرات  مثل  :الجن�ض 
،ومنها  درا�شة5002،wargcM.  ،ودرا�شة 
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
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اأهميتها البحثية ،كما يمكن اأن تكون انطلاقة لبداية 
جهد بحثي منظم في مجال طلبة الجامعات من مختلف 
الجوانب  ،ثم  اإعداد  مقايي�ض  تربوية  لهذه  ال�شريحة 
الهامة في المجتمع.
و  تجدر  الإ�شارة  اإلى  اأن  الباحثين  ا�شتفادوا 
من  الدرا�شات  ال�شابقة  في  تحديد  م�شكلة 
الدرا�شة،واأهدافها،و�شياغة  الفرو�ض،و  اإعداد 
ال�شتبانة ،ثم تف�شير النتائج.  
ا�شتخدم  الباحثون  المنهج  الو�شفي  التحليلي؛ 
لملاءمته لتحقيق اأهداف الدرا�شة.
1.  مجتمع  الدرا�شة:يتكون  مجتمع  الدرا�شة  من 
جميع طلبة كلية التربية في جامعة الأق�شى ،و البالغ 
عددهم  (00521)  طالب  وطالبة،  منهم  (0058) 
منهجية الدرا�سة و اإجراءاتها:
منهج الدرا�سة
طالبة،و(0004)،طالب في الف�شل الدرا�شي الأول من 
العام الدرا�شي (3102-2102 ).   
2.  عينة الدرا�شة:
تم تق�شيم عينة الدرا�شة اإلى ق�شمين:
1.  العينة  ال�شتطلاعية:قام  الباحثون  بتطبيق  اأداة 
الدرا�شة  على  عينة  ا�شتطلاعية  مكونة  من  (04) 
طالبا،و طالبة من طلبة كلية التربية في جامعة الأق�شى 
من  خارج  عينة  الدرا�شة  الفعلية  ؛و  ذلك  لح�شاب 
الخ�شائ�ض ال�شيكومترية ل�شتبانة الدرا�شة.
2.  العينة الفعلية:  
تكونت عينة الدرا�شة الفعلية من (381) طالبًا وطالبة 
تم  اختيارهم  بطريقة  العينة  الطبقية  من  طلبة  كلية 
التربية، في جامعة الأق�شى في الف�شل الدرا�شي الأول 
جدول رقم (1):يو�سح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات:الجن�ص،وم�ستوى التح�سيل،و الم�ستوى الأكاديمي
الم�شتوى الأكاديميم�شتوى التح�شيلالجن�ض
رابعاأول منخف�ضمرتفعاإناثذكور
073119542130108
المجموع                                                                              081
2102  – 3102 موزعين  على متغيرات  الدرا�شة في 
الجدول رقم (1):  
-  م�شتوى  التح�شيل: تم  اختيار  (421) من  الطلبة 
مرتفعي  التح�شيل  الدرا�شي(معدل  تح�شيلهم 
التراكمي  %08  فما  فوق)،  و(95)  من  الطلبة 
منخف�شي  التح�شيل  الدرا�شي(معدل  تح�شيلهم 
التراكمي اأقل من %07).(تم الح�شول على معدلت 
تح�شيل الطلبة من خلال اأحد بنود المعلومات الأولية 
في ال�شتبانة المعدة لذلك ).
الم�شتوى  الأكاديمي:تم  اختيار  الطلبة من  الم�شتويين 
الرابع  ،والأول  ،و  ذلك  لأغرا�ض  المقارنة  بين  طالب 
ال�شنة  الرابعة  الذي  م�شى  عليه  اأربع  �شنوات  في 
الجامعة،و  اأ�شبح  لديه  خبرة  نظرية  و  عملية  في 
اختيار  اأ�شاليب  التعلم  ،و  بين  طالب  ال�شنة  الأولى 
�شاحب الخبرة المحدودة القادم من المدر�شة الثانوية 
،و  الذي  يعتمد  على  القراءة  التقليدية  في  تعلمه.و 
ذلك  من  اأجل  اإظهار  حجم  الفروق  بين  مجموعتين 
متباينتين من الطلبة في الم�شتوى الأكاديمي.  
لتحقيق هدف الدرا�شة الذي يتمثل في تعّرف اأ�شاليب 
التعلم  المف�شلة  لدى  عينة  الدرا�شة  المختارة،  وبيان 
ما  اإذا  كان  هناك  فروق  في  اأ�شاليب  التعلم  ترجع 
اإلى  متغير  الجن�ض  والم�شتوى  الأكاديمي  وم�شتوى 
التح�شيل.  كان  لزامًا  على  الباحثين  اإعداد  ا�شتبانة 
لتحقق هذا الهدف. 
الهدف من ا�شتبانة اأ�شلوب التعلم المف�شل:
قيا�ض  اأ�شاليب  التعلم  التي  يف�شلها  الطلبة،  والتي 
2.  ا�ستبانة  اأ�سلوب  التعلم  المف�سل:
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ت�شاعدهم على التركيز فيما يقدم اإليهم من معلومات 
وتجهيزها والحتفاظ بها وا�شتدعائها عند الحاجة.
 خطوات بناء ا�شتبانة اأ�شاليب التعلم:
1.  تم  اإعداد  ال�شتبانة  بناء  على  اطلاع  الباحثين 
على  الكتابات  النظرية  ذات  العلاقة،مثل:درا�شة 
ال�شويقي(4002  )،وعبيدات(6002)،و  علاونة،و 
بلعاوي(0102)،ودرا�شة  ال�شريف(1102)
في  �شوء  اإطار  نظري  م�شتمد  من  نظرية  تجهيز 
ومعالجة  المعلومات  التي  تو�شح  ما  ي�شلكه  الطالب 
من خطوات في جمع المعلومات، وتنظيمها وتذكرها.
حيث  يوؤكد  علماء  النف�ض  المعرفي  اأمثال  �شتيرنبرغ
3002،grebnretS  اأن  نظام  معالجة  المعلومات 
يعتمد  على  توفير  عمليات  الإح�شا�ض  و  النتباه  و 
الإدراك و التفكير من لحظة حدوث المثير اإلى �شدور 
ال�شتجابة.  و  ي�شيرون  اإلى  ثلاث  مراحل  لمعالجة 
المعلومات تحدث ب�شكل مت�شل�شل هي:
المرحلة  الأولى:مرحلة  الك�شف  الح�شي:  وفيها  تاأتي 
المثيرات من البيئة عن طريق الحوا�ض.
المرحلة الثانية :مرحلة التعرف :و فيها يتم التعرف 
على المثيرات الح�شية من خلال ترميزها و تحليلها و 
فهمها و بم�شاعدة من الخبرات ال�شابقة للفرد.
المرحلة الثالثة: مرحلة تحديد اأو اختيار ال�شتجابة: 
و  فيها  يتم  تحديد  اأ�شلوب  ال�شتجابة  المنا�شب  في 
�شوء  فهم  المثيرات  الح�شية  و  ربطها  مع  الخبرة 
ال�شابقة للفرد؛ لتتحول اإلى ا�شتجابة معرفية ظاهرة 
اأو �شمنية(العتوم ،4002: 941 ). 
2. كما قام الباحثون بالطلاع على بع�ض المقايي�ض،و 
االدرا�شات  ال�شابقة  ذات  العلاقة  منها:  درا�شة 
جياجير1002،regeaJ  ،ودرا�شةمتت(.tM
5002،TTO)  ،ودرا�شة  كان  (9002،nahK   ). 
التي تناولت فيما بينها اأ�شاليب التعلم المف�شلة لدى 
طلبة الجامعة في المواقف التربوية المختلفة، وتحديد 
ذات  التاأثير  على تح�شيل  الطلاب،  والتي  ت�شير  اإلى 
الأكثر قدرة على تذكرهم للمعلومات.
3.   كما  قام  الباحثون  باإجراء  درا�شة  ا�شتطلاعية 
ميدانية  على  عينة  قوامها  (04)طالبا ً و طالبة حيث 
وجه  اإليهم  �شوؤال  مفتوح  عن  ما  هي  اأ�شاليب  التعلم 
المف�شلة لديهم ؟
4.  تم  �شياغة  (06)  فقرة  بينت  اأ�شاليب  التعلم 
المف�شلة  للطلبة.و  موزعة  على  اأربعة  اأبعاد  تمثل 
اأ�شاليب التعلم المف�شلة التي ي�شتخدمها الطلبة اأثناء 
درا�شتهم الجامعية ،و تعد هذه الأ�شاليب من العوامل 
الموؤثرة في م�شتوى تح�شيلهم الدرا�شي،و قد تمثلت 
هذه الأبعاد في اأربعة:
والجدول  رقم  (2)  يو�شح  الأبعاد  المت�شمنة  في 
ال�شتبانة، وعدد العبارات واأرقامها في كل بعد.
جدول رقم (2)
جدول رقم (2): الأبعاد الخا�سة با�ستبانة اأ�ساليب التعلم،وعدد عبارات كل بعد واأرقام العبارات المت�سمنة فيه: 
اأرقام العبارات المت�شمنة في كل بعدعدد العباراتالأبعادم
1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 91اأ�شلوب التعلم التعاوني1
،  8  ،  9  ،  01  ،  11  ،  21 
،  31  ،  41  ،  51  ،  61  ، 
71  ،  81  ،  91
02  ،  12  ،  22  ،  32  ،  42  ، 71اأ�شلوب التعلم التح�شيلي2
52  ،  62  ،  72  ،  82  ،  92  ، 
03  ،  13  ،  23  ،  33  ،  43  ، 
53  ،  63
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73  ،  83  ،  93  ،  04  ،  14  ، 31اأ�شلوب التعلم الفردي3
24  ،  34  ،  44  ،  54  ،  64  ، 
74  ،  84  ،  94
05  ،  15  ،  25  ،  35  ،  45 6اأ�شلوب التعلم الدافعي4
، 55
55الإجمالي
تم التحقق من �شدق ال�شتبانة بالطرق الآتية:
اأ-  ال�شدق  الظاهري:   اعتمد  الباحثون  فيه  على( 
�شدق  المحكمين)،  وذلك  بعد  ت�شميم  ال�شتبانة  في 
�شورتها  الأولية،  حيث  تم  عر�شها  على(01)من 
ذوي  الخت�شا�ض  في  مجال  التربية،وعلم  النف�ض 
التربوي من اأ�شاتذة جامعة الأق�شى،و الإ�شلامية،و 
الأزهر،وذلك  للتاأكد  من  قدرة  العبارات  على 
تحقيق  الهدف  الذي  �شيغت  لأجله،ومدى  ملاءمة 
العبارات،و�شلامتها،وقد  اأبدى  المحكمون  بع�ض 
الملاحظات  التي  اأخذها  الباحثون  في  عين  العتبار، 
ثم  اأجريت  التعديلات  المقترحة  على  (3)عبارات،وتم 
حذف (5) عبارات،و بناء عليه اأبقيت العبارات التي 
ح�شلت على اتفاق (%09) فاأكثر من اآراء المحكمين، 
فاأ�شبحت  ال�شتبانة  ب�شورتها  النهائية  تتكون  من 
(55)عبارة  ،موزعة  على  اأربعة  اأبعاد،وقد  ت�شمنت 
بع�ض  العبارات  ال�شالبة،وهي  (73،  83،  34،  84)،و 
باقي  العبارات  موجبة.  كما  هو  مو�شح  في  الجدول 
رقم  (2).و  من  اأجل  الح�شول  على  ت�شاوي  اأوزان 
فقرات  ال�شتبانة؛  اأعطيت  تقديرات  (5،  4،  3،  2، 
1) لمقيا�ض خما�شي الدرجات (اأوافق ب�شدة،اأوافق، 
محايد ،ل اأوافق، ل اأوافق ب�شدة)،و تتراوح الدرجة �سدق ال�ستبانة
الكلية للا�شتبانة ما بين (-55 572) درجة.
ب - ال�شدق العاملي:
تم  التاأكد  من  ال�شدق  العاملي  بح�شاب  معاملات 
ارتباط  بير�شون  بين  درجات  كل  بعد  من  اأبعاد 
ال�شتبانة،و  الدرجة  الكلية  للا�شتبانة،و  ذلك  من 
خلال تطبيق ال�شتبانة على عينة ا�شتطلاعية قوامها 
(04)طالبا،و  طالبة  من  خارج  عينة  الدرا�شة  كما 
هو  مو�شح  في  الجدول  رقم  (3)،  تبين  من  الجدول 
اأن  مجالت  ال�شتبانة  تتمتع  بمعاملات  ارتباط 
قوية،و  دالة  اإح�شائيا  عند  م�شتوى  اأقل  من(= α 
0‚10  )،  حيث  بلغت  معاملات  الرتباط  للاأبعاد 
ما  بين   (-48.0  98.0)،و  هذا  دليل  كاف  على  اأن 
ال�شتبانة  تتمتع بمعامل �شدق  عال  .  كما تم  التاأكد 
من  ال�شدق  العاملي ل�شتبانة  اأ�شاليب  التعلم  خلال 
ح�شاب  معاملات  الرتباط  بين  درجة  كل  عبارة  من 
عبارات ال�شتبانة،و الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
اإليه،و ذلك على عينة قوامها (04) طالبا،و طالبة من 
طلبة كلية التربية في جامعة الأق�شى من خارج عينة 
الدرا�شة الفعلية، كما هو في الجدول رقم (4) .
جدول رقم (3): يو�سح قيمة معامل الرتباط بين درجة كل بعد من اأبعاد ا�ستبانه اأ�ساليب التعلم،والدرجة الكلية للا�ستبانة:
م�شتوى الدللةقيمة معامل الرتباطالأبعادم
**88.0اأ�شلوب التعلم التعاوني1.
**78.0اأ�شلوب التعلم التح�شيلي2.
**48.0اأ�شلوب التعلم الفردي3.
**98.0اأ�شلوب التعلم الدافعي4.
** دالة عند م�شتوي 10.0
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جدول رقم (4) : يبين ال�سدق العاملي لعبارات ال�ستبانة من خلال ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد:
رقم 
العبارة
معامل الرتباط اأوَل : اأ�شلوب التعلم التعاوني
(ر)
885‚0اأحر�ض على المناق�شة ال�شفوية مع زملائي .1
645‚0اأ�شجع زملائي على عر�ض ما لديهم من اأفكار 2
535‚0اأقوم بدور مهم مع زملائي في اأعمالنا الدرا�شية .3
336‚0اأتفق مع زملائي على طريقة التعامل بيننا .4
677‚0لدّي اهتمام متبادل للتعاون مع زملائي .5
277‚0اأحر�ض على العمل مع زملائي ب�شورة جيدة 6
167‚0اأقدر الإنجازات التي يحققها زملائي في اأعمالهم .7
396‚0اأعمل اأنا وزملائي بروح الفريق .8
116‚0اأحب ال�شتجابة لأفكار زملائي .9
455‚0اأتعامل مع زملائي بمو�شوعية .01
576‚0اأ�شتمتع باأفكار زملائي .11
928‚0اأحب م�شاركة زملائي في تح�شين اأعمالنا الدرا�شية.21
466‚0اأثق في زملائي لتح�شين العلاقة بيننا .31
795‚0اأرجع اإلى زملائي عندما اأف�شل في اأداء عمل ما .41
345‚0اأ�شتطيع التاأثير في زملائي باآرائي ال�شائبة .51
186‚0اأحر�ض على و�شع الخطط مع زملائي لأداء اأعمالنا .61
985‚0اأقنع زملائي باأهمية الراأي والراأي الآخر .71
475‚0اأكون متحم�شًا لأداء واجباتي عندما ي�شجعني زملائي .81
115‚0اأبذل مع زملائي الجهد الذي ينبغي على كل واحد منا بذله .91
326‚الدرجة الكلية للبعد
ثانيًا:  اأ�شلوب التعلم التح�شيلي
125‚0اأخطط ب�شكل جيد لأعمالي الدرا�شية .02
365‚0اأ�شتطيع ربط المادة الدرا�شية بما اأعرفه م�شبقًا 12
315‚0اأقوم باأعمالي الدرا�شية بطريقة منظمة .22
428‚0اأ�شتطيع التخطيط لما اأقوم به من اأعمال درا�شية .32
167‚0اأ�شتطيع تحديد النقاط الرئي�شة عند قرب المتحان .42
317‚0اأحر�ض على و�شع خط تحت الأفكار الرئي�شة في الدر�ض .52
587‚0اأعمل جدول ل�شتذكار الدرو�ض .62
547‚0اأحاول التفكير في التطبيق العملي  للاأفكار الموجودة في الدر�ض 72
318‚0اأقوم بكتابة نقاط معينة ت�شاعدني على تذكر ما لدى من معلومات 82
348‚0اأحتفظ بالأفكار الرئي�شة اأثناء مراجعة مقرراتي 92
116‚0ا�شتخدم جدول ا�شتذكار الدرو�ض فور النتهاء منه .03
716‚0اأقوم بممار�شة ما اأتعلمه حتى اأتقنه .13
997‚0اأقوم بتلخي�ض ما اأقراأه .23
486‚0اأحاول العمل دون قلق .33
617‚0اأراجع درو�شي بانتظام .43
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697‚0اأقوم باختبار نف�شي في العنا�شر الهامة من المو�شوع .53
118‚0اأ�شتطيع الحتفاظ بملاحظات مرئية لمعظم مو�شوعات الدر�ض .63
168‚.الدرجة الكلية للبعد
ثالثًا : اأ�شلوب التعلم الفردي
346‚0ل اأف�شل الحوار مع زملائي .73
795‚0ل األزم نف�شي باأي عمل قام به اأفراد مجموعتي 83
467‚0اأ�شعر بال�شعادة عندما اأعمل بمفردي .93
547‚0اأتعلم ب�شورة اأف�شل عندما اأعر�ض الأفكار بمفردي .04
447‚0اأكون متحم�شًا لأداء واجباتي الدرا�شية ب�شورة جيدة .14
137‚0اأ�شتمتع عندما اأقوم بعمل واجباتي بمفردي .24
516‚0اأعتقد اأن الأداء الناجح في العمل يحدث عندما اأعمل بمفردي 34
516‚0اأ�شارك بكل اإمكانياتي في �شبيل نجاح عملي بمفردي .44
216‚0اأف�شل تقديم اآرائي ومقترحاتي في اأي مناق�شة بمفردي .54
666‚0اأعمل بمفردي في واجباتي الدرا�شية ب�شورة جيدة .64
375‚0اأ�شتطيع طرح ت�شاوؤلت بمفردي عند اأي �شيء اأريد فهمه .74
375‚0اأف�شل اأن تكون م�شاهماتي خا�شة بي رغم وجودي مع زملائي 84
355‚0اأكتب مقترحاتي بنف�شي للو�شول اإلى الإجابة ال�شحيحة .94
116‚.الدرجة الكلية للبعد
رابعًا:  اأ�شلوب التعلم الدافعي
486‚0اأوا�شل اأداء اأعمالي حتى ولو تركها الآخرون 05
528‚0اأحب اإنجاز العمل الذي يعجز عنه زملائي .15
217‚0اأ�شتمتع باإنجاز الأعمال التي يراها الآخرون �شعبة .25
657‚0اأتطوع للقيام بالعمل ال�شعب حتى اأفهمه .35
147‚0اأثابر في اأداء العمل حتى ولو كان �شعبا  ً.45
486‚0اأ�شتمتع باأداء واجباتي الدرا�شية ال�شحيحة .55
166‚.الدرجة الكلية للبعد
ي�شير الجدول اإلى اأن جميع فقرات ا�شتبانة اأ�شاليب 
التعلم دالة اإح�شائيا عند م�شتوى دللة (0‚10 = α ) 
مع درجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه ، وهذا يوؤكد 
اأن ال�شتبانة تتميز بدرجة عالية من ال�شدق.
للتاأكد  من  ثبات  ا�شتبانة  اأ�شاليب  التعلم  ،  قام 
الباحثون  بتطبيق  ال�شتبانة  على  عينة  ا�شتطلاعية 
قوامها  (04)  طالبا،و  طالبة  من  طلبة  كلية  التربية 
في جامعة الأق�شى من خارج عينة الدرا�شة،و من ثم 
ا�شتخدموا الطرق التالية :
1.  معادلة كرونباخ  – األفا  ahpla -hcabnorC 
ثانيًا : ثبات ال�ستبانة 
قام  الباحثون  بح�شاب  ثبات  ال�شتبانة  با�شتخدام 
معادلة  كرونباخ-  األفا،  على  عينة  بلغ  عدد  اأفرادها 
(04)  طالبًا  وطالبة  من  خارج  عينة  الدرا�شة 
الفعلية،وذلك  لح�شاب  معاملات  الثبات  بين  كل  بعد 
من  اأبعاد  اأ�شاليب  التعلم  الأربعة  المف�شلة،و  الدرجة 
الكلية للا�شتبانة. والجدول رقم(5) يو�شح معاملات 
الثبات  ودللتها  الإح�شائية  با�شتخدام  معامل 
كرونباخ-األفا لأ�شاليب التعلم المف�شلة.
يت�شح  من  الجدول  اأن  قيم  معاملات  الثبات  قد 
تراوحت  ما  بين  (867‚0  )  للبعد  الرابع  (  اأ�شلوب 
التعلم  الدافعي  )،  و(069‚0  )  للبعد  الأول  (اأ�شلوب 
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التعلم  التعاوني).  وكانت  هذه  القيم  دالة  اإح�شائيًا 
عند(0‚10 = α )،و هذا يدل على اأن ال�شتبانة تمتاز 
بدرجة عالية من الثبات. 
2. طريقة التجزئة الن�شفية flaH-tilpS :
قام الباحثون بح�شاب معامل الرتباط بين الفقرات 
الفردية،و  الفقرات  الزوجية  ،با�شتخدام  معادلة 
�شبيرمان  براون  ،حيث  بلغت  معاملات  الثبات 
(580)،مما  يدل  على  اأن  ال�شتبانة  تتمتع  بدرجة 
عالية من الثبات . 
جدول رقم (5):قيم معادلة الثبات بطريقة كرونباخ-األفا 
للاأبعاد الأربعة و ال�ستبانة ككل: 
معامل عدد العباراتالأ�شلوبم
الثبات
اأ�شلوب التعلم 1
التعاوني
069‚091
اأ�شلوب التعلم 2
التح�شيلي
718‚071
329‚031اأ�شلوب التعلم الفردي3
867‚06اأ�شلوب التعلم الدافعي4
768‚055المقيا�ض ككل5
للتحقق  من  اأ�شئلة  الدرا�شة،  تم  معالجة  البيانات 
اإح�شائيًا با�شتخدام:
-ح�شاب  المتو�شطات  والمتو�شطات  المرجحة  بعدد 
عبارات البعد.
-  تحليل  التباين  2×2×2  بهدف  تو�شيح  اإذا  كان 
هناك  فروق  في  اأ�شاليب  التعلم  ترجع  اإلى  النوع 
والم�شتوى الأكاديمي وم�شتوى التح�شيل.
- و ا ختبا ر بير �شو ن n o s r a e Pو معا د لتي 
الثبات،وكرونباخ  األفا  ahplA -hcabnorC 
والتجزئة  الن�شفية  nworB namraepS  وذلك 
با�شتخدام الرزم الإح�شائية (sspS) في الحا�شوب .
المعالجات الح�سائية
ال�شوؤال الأول:  والذي ين�ض على: هل يختلف ترتيب 
اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى  طلبة  كلية  التربية 
في  جامعة  الق�شى  تبعًا  لمتغير  الجن�ض  (  ذكور– 
اإناث)؟والجدول  رقم  (6)  يو�شح  ترتيب  اأ�شاليب 
التعلم تبعًا لمتغير الجن�ض.
يت�شح من الجدول ما ياأتي:
-  اأن  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي  يحتل  الترتيب  الأول 
لدى عينة الدرا�شة (الذكور – الإناث).
- ويليه في الترتيب الثاني اأ�شلوب التعلم الفردي.
- احتل اأ�شلوب التعلم التعاوني الترتيب الرابع لدى 
عينة  الذكور،  بينما  احتل  الترتيب  الثالث  لدى  عينة 
الإناث.
-  احتل  اأ�شلوب  التعلم  التح�شيلي  الترتيب  الرابع 
لدى  عينة  الإناث،  بينما  احتل  الترتيب  الثالث  لدى 
عينة الذكور.
و  يعزو  الباحثون:  ح�شول  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي 
على المرتبة الأولى لدى عينة الدرا�شة من (الذكور- 
الإناث)اإلى دور الدافع في ا�شتثارة ،و توجيه الطلبة 
اإلى  بذل و موا�شلة الجهد من  اأجل  اإنجاز  العمل  ،و 
اأداء  الواجبات  الدرا�شية،و  تعد  اأ�شاليب  التعلم  من 
محركات  ال�شلوك  ،فهي  ت�شبع  الحاجات  ،و  تحقق 
اأهداف  الطالب  الجامعي  ،وت�شعره  بالر�شا،و 
التزان و تزول عنه حالة التوتر و الإحباط ،و يف�شل 
الطلبة  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي؛  لأنه  يثير  لديهم 
الرغبة  في  القراءة  ،اأو  ي�شاعدهم  في  فهم  مو�شوعات 
معينة  في  الريا�شيات  ،اأو  ي�شتخدم  في  حفظ  ق�شيدة 
من ال�شعر،اأو فهم مجموعة من القوانين  اأو المبادئ 
الإح�شائية.و  تتفق  نتيجة  هذه  الدرا�شة  مع  نتيجة 
درا�شة،   1002.hcivosapoK))،والتي  بينت  اأن 
اأ�شلوب  التعلم  المف�شل   في  مجال  المثابرة  الأكاديمية 
له تاأثير دال على درجاتهم في تح�شيل الريا�شيات.و 
تختلف  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�شة  كل  من 
نتائج الدرا�سة 
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:2002،aluapeD))،و 5002،wargcM)) ،و التي 
بينت  اأن  اأ�شاليب  التعلم  تختلف  باختلاف  البلد  و 
الجن�ض و التح�شيل الأكاديمي.
و  يف�شر  الباحثون:  ح�شول  اأ�شلوب  التعلم  الفردي 
على المرتبة الثانية لدى عينة الدرا�شة من الجن�شين، 
برغبتهما  في  الو�شول  اإلى  المعرفة  و  الح�شول  على 
المعلومات  ب�شكل  فردي  من  خلال  التاأمل  في  المادة 
العلمية ب�شورة فردية و محاولة اإتقانها.وقد يرجع 
اإلى طبيعة المادة العلمية المت�شابه و حجمها و دورها 
التاأثيري في المتعلم.
و يف�شر الباحثون: ح�شول اأ�شلوب التعلم التعاوني 
على  المرتبة  الرابعة  لعينة  الذكور،و  احتل  المرتبة 
الثالثة  لعينة  الإناث؛  اأن  الجن�شين  لديهما  الرغبة 
في  التعلم  من  خلال  التعاون  المتبادل  بين  الأفراد  ،و 
عر�ض  الأفكار،و  تقويم  ما  تم  انجازه  من  خطط  و 
اأعمال؛و ذلك من خلال المناق�شة ال�شفوية ،و التعاون 
المتبادل  مع  زملائهم  ،و  لديهم  رغبة  العمل  بروح 
الفريق.
و يعزو الباحثون: ح�شول اأ�شلوب التعلم التح�شيلي 
على المرتبة الثالثة بالن�شبة للذكور ،و المرتبة الرابعة 
بالن�شبة  للاإناث،  اإلى  اأن  الجن�شين  لديهما  اهتمامات 
وا�شحة في مجال  الدرا�شة و  التح�شيل،و من خلال 
و�شع  الملاحظات  و  الأفكار،و  التي  ت�شهل  عليهما 
الو�شول  اإلى  المعلومات  ،و  اأنهم  يميلون  لفهم 
المعلومات  ،و  تطبيق  المعرفة.  و  تتفق  هذه  النتيجة 
مع  نتيجة  درا�شة  كل  من:2002،eltsirG)  )،و
2002،aluapeD))،و  التي ت�شير  اإلى وجود علاقة 
بين  اأ�شاليب  التعلم  و  التح�شيل  ،و  ذلك  في  �شوء 
فهم الطلاب للممار�شات التعليمية ي�شكل وا�شح ،و 
يمكن اأن ت�شهم هذه المعلومات في م�شاعدة المعلمين في 
اإيجاد بيئة موؤيدة للتعلم ،و ت�شهم في ت�شجيع الطلاب 
للاإقبال  على  التعلم  .و  تختلف  نتيجة  هذه  الدرا�شة 
مع نتيجة درا�شة  3002،tavobabulU) )،و التي 
ت�شير اإلى وجود اختلافات دالة اإح�شائيا  في اأ�شلوب 
التعلم ترجع للعمر و النوع و التح�شيل ،و قد ترجع 
هذه  الختلافات  في  نتائج  الدرا�شات  اإلي  اختلاف 
العامل الثقافي،اأو الح�شاري،اأو الأماكن التي اأجريت 
فيها هذه الدرا�شات.      
جدول رقم ( 6 ): و�سح اأبعاد مقيا�ص اأ�ساليب التعلم الأربعة،والمتو�سطات الح�سابية،والنحرافات المعيارية، والمتو�سطات الح�سابية 
المرجحة،وترتيب الأبعاد تبعًا لمتغير الجن�ص (ذكور – اإناث ). 
المتو�شطات المرجحة بعدد النوععدد عبارات البعدالبعد
عبارات البعد
الترتيب
اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور
عمعم
التعلم 
التعاوني
34347‚2726‚2151‚437‚84388‚624‚7491
التعلم 
التح�شيلي
434426‚2147‚2835‚716‚14840‚614‚2471
التعلم 
الفردي
22418‚2778‚2939‚498‚63947‚417‚7231
التعلم 
الدافعي
11419‚2779‚2275‚251‚32315‚276‚326
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ال�شوؤال الثاني : والذي ين�ض على :هل يختلف ترتيب 
اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى  طلبة  كلية  التربية  في 
جامعة  الأق�شى  تبعًا  لمتغير  الم�شتوى  الأكاديمي؟  ( 
الأول، الرابع)؟  
الجدول  رقم  (7)  يو�شح  اأبعاد  مقيا�ض  اأ�شاليب 
التعلم الأربعة،والمتو�شطات الح�شابية،والنحرافات 
المعيارية،والمتو�شطات  الح�شابية  المرجحة،وترتيب 
الأبعاد  تبعًا  لمتغير  الم�شتوى  الأكاديمي  (الأول، 
الرابع).
يت�شح من الجدول ما يلي:
-  اأن  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي  يحتل  الترتيب  الأول 
لدى طلبة الم�شتوى الأكاديمي الأول والرابع ، 
-  واحتل  اأ�شلوب  التعلم  التح�شيلي  لدى  طلبة 
الم�شتوى الأول الترتيب الثاني، بينما احتل الترتيب 
الثالث لدى طلبة الم�شتوى الرابع.
- واأن اأ�شلوب التعلم التعاوني احتل الترتيب الثاني 
لدى طلبة الم�شتوى الأول، بينما احتل الترتيب الثالث 
لدى طلبة الم�شتوى الرابع. 
- واحتل اأ�شلوب التعلم الفردي الترتيب الرابع لدى 
طلبة الم�شتويين الأول والرابع.
و  يعزو  الباحثون:ح�شول  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي 
على  المرتبة  الأولى  لدى  طلبة  الم�شتويين  الأكاديميين 
(الأول  –الرابع)  ،حيث  اأن  الدافع  �شرط  مهم 
من  �شروط  نجاح  العملية  التعليمية،  حيث  ياأتي 
الطالب  للجامعة  وهو  مدرك  تماما  للدور  المطلوب 
منه لتحقيق  النجاح ،هذا  بالإ�شافة  اإلى  اأن  المقررات 
الدرا�شية  التي  توفرها  الجامعة  للطلبة  تتنا�شب  مع 
احتياجاتهم  التعليمية  ،و  تقوم  باإ�شباع  حاجاتهم 
النف�شية و التربوية و العلمية ،و توفر الجامعة داخل 
القاعات  الدرا�شية    و�شائل  تكنولوجية  متعددة  في 
التدري�ض ،و هذا يجعل  الطلبة يتعاملون مع  العملية 
التعليمية بي�شر و�شهولة ؛مما يزيد من دافعية الطلبة 
نحو  العملية  التعليمية  ،و  تتفق  هذه  النتيجة  مع 
نتيجة درا�شة   1102،naessorB،و التي ت�شير  اإلى 
اأن  اأف�شل  اأ�شاليب  التعلم  هي  التي  تتفق  مع  طبيعة 
المتعلم  ،و  مع  خ�شائ�ض  نموه،و  توؤدي  اإلى  تح�شين 
مخرجات العملية التعليمية. 
و يف�شر الباحثون :ح�شول اأ�شلوب التعلم التح�شيلي 
لدى طلبة الم�شتوى الأول على الترتيب الثاني، بينما 
احتل الترتيب الثالث لدى طلبة الم�شتوى الرابع.اإلى اأن 
الطلبة في هذين الم�شتويين  لديهما اهتمامات وا�شحة 
في  مجال  الدرا�شة  ،و  من  خلال  و�شع  الملاحظات،و 
التي  ت�شهل  عليهما  الو�شول  اإلى  المعلومات  ،و  اأنهم 
يميلون لفهم المعلومات ،و تطبيق المعرفة. و تتفق هذه 
النتيجة مع نتيجة درا�شة كل من:2002،eltsirG ،و
2002،aluapeD،و التي ت�شير اإلى وجود علاقة بين 
اأ�شاليب التعلم و الم�شتوى الدرا�شي ،و ذلك في �شوء 
فهم الطلاب للممار�شات التعليمية ي�شكل وا�شح ،و 
يمكن اأن ت�شهم هذه المعلومات في م�شاعدة المعلمين في 
اإيجاد بيئة موؤيدة للتعلم ،و ت�شهم في ت�شجيع الطلاب 
للاإقبال على التعلم .و تختلف نتيجة هذه الدرا�شة مع 
نتيجة  درا�شة  3002،tavobabulU،و  التي  ت�شير 
اإلى وجود اختلافات دالة اإح�شائيا  في اأ�شلوب التعلم 
ترجع للعمر و النوع والم�شتوى الدرا�شي.    
 و يف�شر الباحثون: ح�شول اأ�شلوب التعلم التعاوني 
على الترتيب الثاني لدى طلبة الم�شتوى الأول، بينما 
احتل الترتيب الثالث لدى طلبة الم�شتوى الرابع. اأن 
هوؤلء  الطلاب يميلون  اإلى  اأ�شلوب  التعلم  التعاوني  ، 
فهم  يحر�شون  على  المناق�شة  ال�شفوية  مع  زملائهم 
،و  يقدرون  الإنجازات  التي  يحققها  زملاوؤهم،و 
يعملون  بروح  الفريق  ،و  ي�شعرون  بالمتعة  وهم 
يتبادلون الأفكار من اأجل الو�شول اإلى حلول منا�شبة 
للم�شكلات العامة. 
- و يعزو الباحثون:ح�شول اأ�شلوب التعلم الفردي 
على  الترتيب  الرابع  لدى  طلبة  الم�شتويين  الأول 
والرابع.اإلى اأن الم�شتويين لديهما الرغبة في الو�شول 
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اإلى المعرفة و المعلومات ب�شكل فردي من خلال التاأمل 
في  المادة  العلمية  ب�شورة  فردية،و  ياأخذون  الوقت 
الذي  يتنا�شب  مع  قدراتهم  لفهمها،و  اإتقانها  ،و 
هذا  الفهم  يتحقق من خلال  اأ�شلوب  التعلم   الفردي 
،و  تتفق  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�شة  (علاونة،و 
بلعاوي،0102)حيث  جاء  ترتيب  اأ�شلوب  التعلم 
الفردي في المرتبة الأخيرة ،و هذا يتفق مع نتيجة هذه 
الدرا�شة. 
جدول رقم (7): ابعاد مقيا�ص اأ�ساليب التعلم والمتو�سطات الح�سابية المرجحة وترتيب الأبعاد تبعًا لمتغير الم�ستوى الأكاديمي ( الأول ، 
الرابع). 
عدد البعد
عبارات 
البعد
المتو�شطات المرجحة الم�شتوى الأكاديمي
بعدد عبارات البعد
الترتيب
الرابعالأولالرابعالول الرابعالول
عمعم
التعلم 
التعاوني
3297‚268‚242‚537‚7418‚611‚9491
التعلم 
التح�شيلي
3287‚258‚213‚663‚1428‚78‚3471
التعلم 
الفردي
4445‚265‚242‚532‚87231‚444‚6231
التعلم 
الدافعي
1119‚259‚236‚217‚3193‚221‚516
ال�شوؤال الثالث:  والذي ين�ض على:هل يختلف ترتيب 
اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى  طلبة  كلية  التربية  في 
جامعة  الأق�شى  تبعًا  لمتغير  م�شتوى  التح�شيل  ( 
مرتفع،  منخف�ض)؟والجدول  رقم(8)  يو�شح  ترتيب 
اأ�شاليب التعلم تبعا لمتغير م�شتوى التح�شيل(مرتفع، 
منخف�ض).
يت�شح من الجدول ما ياأتي:
-اأن اأ�شلوب التعلم الدافعي احتل المرتبة الأولى لدى 
اأفراد عينة التح�شيل ( المرتفع، المنخف�ض).
 - واحتل اأ�شلوب التعلم التعاوني الترتيب الثاني،لدى 
اأفراد عينة التح�شيل ( المرتفع، المنخف�ض).
-  واحتل  اأ�شلوب  التعلم  التح�شيلي  الترتيب 
الثالث،لدى  اأفراد  عينة  التح�شيل  (  المرتفع، 
المنخف�ض).
-  واحتل  اأ�شلوب  التعلم  الفردي  الترتيب  الرابع، 
لدى اأفراد عينة التح�شيل ( المرتفع، المنخف�ض).
و  يعزو  الباحثون:ح�شول  اأ�شلوب  التعلم  الدافعي 
على  المرتبة  الأولى  لدى  اأفراد  عينة  التح�شيل  ( 
المرتفع،  المنخف�ض).لما  لأ�شلوب  التعلم  الدافعي  من 
اأهمية  في  التاأثير  على  مخرجات  العملية  التعليمية، 
فلا  تعلم  بدون  دافع  ،و  يرجع  التفاق  بين 
المجموعتين  اإلى  الت�شابه  بين  المجموعتين  في  الثقافة 
،و التن�شئة،و العادات و التقاليد ،و  اأن التعلم الذي 
يبنى  على  الدوافع  ي�شاعد  الطلبة في  اختيار  اأ�شاليب 
التعلم،و  التفكير  المتقاربة  ؛فهم  يخططون  ب�شورة 
م�شتركة للدرا�شة،و يربطون المادة الدرا�شية بالمواد 
الأخرى،و  ي�شتخدمون  طرق  ال�شتذكار  الفاعلة،و 
يطبقون  المعرفة  النظرية  في  المواقف  الجتماعية 
،و  يحتفظون  بالأفكار  الرئي�شة  اأثناء  مراجعة 
المقررات  ،و  يلخ�شون  المادة  العلمية  حتى  ي�شهل 
تذكرها  ،و  يقومون  بالمراجعة  المنتظمة.      و  تتفق 
نتيجة   هذه   الدرا�شة  مع  نتيجة  درا�شة  كل  من  : 
7002،yollaM،و  8002.uoihC،و  التي  ت�شير 
اإلى  اأن  اأ�شلوب  التعلم  المف�شل  للطلاب  له  تـاأثير  على 
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جدول رقم (8):يو�سح اأبعاد مقيا�ص اأ�ساليب التعلم،والمتو�سطات الح�سابية المرجحة،وترتيب الأبعاد تبعًا لمتغير الم�ستوى التح�سيلي 
(مرتفع  
عدد الترتيب
عبارات 
البعد
المتو�شطات المرجحة م�شتوى التح�شيل
بعدد عبارات البعد
البعد
منخف�ضمرتفعمنخف�ضمرتفعمنخف�ضمرتفعمنخف�ضمرتفع
عمعم
التعلم 
التعاوني
2218‚248‚254‚683‚7413‚548‚7491
التعلم 
التح�شيلي
3317‚227‚279‚612‚1419‚686‚1471
التعلم 
الفردي
4415‚205‚297‚472‚6279‚453‚6231
التعلم 
الدافعي
1109‚229‚295‚217‚2174‚211‚316
التح�شيل  الأكاديمي،و  تختلف  نتيجة  هذه  الدرا�شة 
مع  نتيجة  درا�شة  كل  من  :  5002،tto.tM،و
9002،nasuS،و  التي  اأظهرت  عدم  وجود  تاأثير 
لأ�شلوب  التعلم  لدى  الطالب  على  الأداء  في  الأن�شطة 
التي يقوم بها،اأو على المحا�شرة،اأو درجات المعمل.
و يف�شر الباحثون: ح�شول اأ�شلوب التعلم التعاوني 
على  الترتيب  الثاني،لدى  اأفراد  عينة  التح�شيل  ( 
المرتفع، المنخف�ض).بان الطلبة من الم�شتويين يميلون 
اإلى  المناف�شة  ال�شفوية  ،و  يعملون  بروح  الفريق 
،و  يخططون  للعمل  ،و  يتبادلون  الأفكار  من  اأجل 
الو�شول اإلى تحقيق الأهداف.
و يعزو الباحثون :ح�شول اأ�شلوب التعلم التح�شيلي 
على  الترتيب  الثالث،لدى  اأفراد  عينة  التح�شيل 
(  المرتفع،  المنخف�ض).اإلى  اأن  الطلبة  لديهم  ميول 
م�شتركة في مجال  اختيار  اأ�شلوب  التعلم  التح�شيلي 
؛فهم ي�شعون الملاحظات التي ت�شهل عليهم الو�شول 
للمعلومات ،وهم يميلون اإلى الفهم،و التطبيق العملي 
للمعرفة.
و  يف�شر  الباحثون:ح�شول  اأ�شلوب  التعلم  الفردي 
على  الترتيب  الرابع،  لدى  اأفراد  عينة  التح�شيل 
(  المرتفع،  المنخف�ض).بان  الطلبة  لديهم  الرغبة 
في  الو�شول  اإلى  المعرفة  ب�شورة  فردية  ،من  خلال 
التاأمل في المادة العلمية،و ذلك لمحاولة اإتقانها،و هذا 
الت�شابه في ا�شتخدام التعلم الفردي يرجع اإلى حر�ض 
المجموعتين  للو�شول  للاإنجاز  ،و  اأن  الختلاف  في 
م�شتوى  التح�شيل  قد  يرتبط  بعوامل  اأخرى  ترجع 
اإلى: المعلمين و المناهج،والطالب نف�شه ،وال�شتعداد،و 
الخبرات  ال�شابقة،و  فاعلية  و�شائل  ال�شتذكار،و  قد 
ترتبط  بعوامل  اأ�شرية  اآو  اجتماعية  اأو  اقت�شادية 
.توؤدي اإلى �شعف التح�شيل لدى الطالب.  
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ال�شوؤال الرابع:  والذي ين�ض على:هل توجد فروق 
دالة  اإح�شائيًا  في  الدرجة  الكلية  لأ�شاليب  التعلم 
المف�شلة  ترجع  اإلى  متغير  الجن�ض  (  ذكور  – اإناث) 
والم�شتوى الأكاديمي ( الأول – الرابع ) والم�شتوى 
التح�شيلي ( مرتفع – منخف�ض)؟
والجدول  رقم  (  9)  يو�شح  تحليل  التباين  ذو 
الت�شميم  العاملي  2×2×2  (  الجن�ض  ×  الم�شتوى 
الأكاديمي  × الم�شتوى  التح�شيلي  )  للدرجة  الكلية 
لأ�شاليب التعلم المف�شلة .
يت�شح من الجدول ال�شابق ما ياأتي:
-توجد  فروق  دالة  اإح�شائيا  في  الدرجة  الكلية 
لأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  ترجع  اإلى  الم�شتوى 
الأكاديمي ،حيث بلغت قيمة  "741،9  ) "F )،و هي 
قيمة اأكبر من قيمة "F" الجد ولية  ،و هذا  ي�شير  اإلى 
وجود  فروق  في  اأ�شاليب  التعلم  ترجع  اإلى  الم�شتوى 
الأكاديمي (مرتفع ، منخف�ض ).
و لتو�شيح اتجاه الفروق في اأ�شاليب التعلم المف�شلة 
لدى  عينة  الدرا�شة  في  الم�شتوى  الأكاديمي  (مرتفع 
،  منخف�ض  )تم  ح�شاب  المتو�شطات،و  النحراف 
المعياري  لدى  عينة  الدرا�شة  من  الم�شتويين  ،و  ذلك 
كموؤ�شر  لهذه  الفروق.و  الجدول  رقم  (01)  يو�شح 
المتو�شطات،و  النحرافات  المعيارية  لدى  عينة 
الدرا�شة من المجموعتين.
يت�شح  من  الجدول  رقم  (01)  وجود  فروق  بين 
متو�شطي  اأفراد  عينة  الدرا�شة  في  الدرجة  الكلية 
لأ�شاليب التعلم،و هذه الفروق ل�شالح طلبة الم�شتوى 
الرابع  ،حيث  بلغ  المتو�شط الح�شابي  لهذا  الم�شتوى 
(744،05  (.و  هو  اأعلى  من  المتو�شط  الح�شابي 
للم�شتوى الأول.
اأ�شفرت  النتائج  التي  تم  التو�شل  اإليها  با�شتخدام 
تحليل  التباين  2×2×2  للك�شف  عن  بيان  ما  اإذا 
كان  هناك  فروق  في  الدرجة  الكلية  لأ�شاليب  التعلم 
الأربعة  المف�شلة  ترجع  اإلى  الجن�ض،والم�شتوى 
الأكاديمي  والم�شتوى  التح�شيلي،  حيث  كانت  قيمة 
"ف"  المح�شوبة  للدرجة  الكلية  لأ�شاليب  التعلم 
الأربعة  في  �شوء  المتغيرات  الثلاثة  المختارة  اأقل  من 
قيمة  "ف"  الجدولية  ،  وهذا  ي�شير  اإلى  عدم  وجود 
فروق  في  اأ�شاليب  التعلم  الأربعة  ترجع  اإلى  متغير 
الجن�ض،والم�شتوى  التح�شيلي.و  تبين  وجود  فروق 
في الدرجة الكلية ترجع اإلى الم�شتوى الأكاديمي ،حيث 
بلغت قيمة"741،9  ) "F )،و هي اأكبر من قيمة "F" 
الجدولية  ،و  هذا  ي�شير  اإلى  وجود  فروق  في  الدرجة 
الكلية لأ�شاليب التعلم ترجع اإلى الم�شتوى الأكاديمي 
،و هذه الفروق ل�شالح الم�شتوى الرابع.
جدول رقم (9): نتائج تحليل التباين (2×2×2) للنوع والم�ستوى الأكاديمي والم�ستوى التح�سيلي للدرجة الكلية لأ�ساليب التعلم المف�سلة.
درجة مجموع المربعاتم�شدر التباين
الحرية
متو�شط 
المربعات
م�شتوى قيمة " ف "
الدللة
581‚567‚1350‚941350‚95اأ- النوع
200‚741‚9569‚5031569‚503ب- الم�شتوى الأكاديمي 
139‚700‚0242‚01242‚0ج- الم�شتوى التح�شيلي
643‚998‚0477‚921477‚92    التفاعل الثنائي : اأ × ب
849‚400‚04931‚01931‚0اأ × ج
637‚311‚0787‚31787‚3ب × ج
224‚546‚0195‚121195‚12التفاعل الثلاثي  اأ × ب × ج 
154‚33681239‚1226    الخطاأ 
4910‚535264    المجموع
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جدول رقم (01):بو�سح المتو�سطات الح�سابية،والنحرافات المعيارية في �سوء الم�ستوى الأكاديمي:
النحراف المعياريالمتو�شطالعددالم�شتوى الأكاديميم
596،6744،0507الرابع1
131،5434،74311الأول2
ت�شير اإلى اأن الختلاف في اأ�شاليب التعلم و التح�شيل 
ينعك�ض على م�شتويات التح�شيل.
كما  تبين  وجود  فروق  في  الدرجة  الكلية  لأ�شاليب 
التعلم  لدى  عينة  الدرا�شة  ترجع  اإلى  الم�شتوى 
الأكاديمي  (الرابع،  الأول  )،و  هذه  الفروق  ل�شالح 
عينة الم�شتوى الرابع .
و يمكن تف�شير هذه النتيجة في �شوء ما يلي :
اأن  عينة  الطلبة  في  الم�شتوى  الأكاديمي  الرابع 
يختلفون  عن  زملائهم  في  الم�شتوى  الأول  ،من  حيث 
اأنهم  يمتلكون  القدرة  على  اختيار،وا�شتخدام 
اأ�شاليب  التعلم  ب�شورة  متقنة  ،و  يرجع  هذا  اإلى 
اأن  طلاب  الم�شتوى  الرابع  قد  م�شى  على  دخولهم 
الجامعة  ثلاث  �شنوات،وهم  الآن  في  ال�شنة  الرابعة 
،و  بالتالي  اأ�شبح  لديهم  ر�شيد  عملي،وعلمي  كبير 
حول  محتويات  المواد  الدرا�شية،ولديهم  اأي�شا 
خبرة  كبيرة  في  المواد  التربوية  ،حيث  اإنهم  قد 
در�شوا م�شاقات في التربية و علم النف�ض و في مجال 
تخ�ش�شهم الأكاديمي، وهذا يعطيهم م�شاحة كبيرة 
لختيار  اأف�شل  اأ�شاليب  التدري�ض  ،و  هذه  المهارة 
قد  ل  تتوفر  لطالب  ال�شنة  الأولى حيث  اإنه  قادم من 
المرحلة  الثانوية،و  في  هذه  المرحلة  يكون  قد  اعتاد 
على نظام معين من  التدري�ض،و هو بذلك يحتاج  اإلى 
فترة  من  الوقت حتى  يعتاد  الحياة  الجامعية، حيث 
اأن  الجامعة  تحتاج  اإلى  الجد  و  المثابرة  و  العتماد 
على  النف�ض  حتى  ي�شل  الطالب  اإلى  القدرة  على 
اختيار  اأ�شلوب  التعلم  المنا�شب.و  يلاحظ  اأن  طلاب 
ال�شنة الرابعة قد اأ�شبحت  لديهم خبرة مكت�شبة من 
المواد  التي  در�شوها،و  هذه  الخبرة  يوظفونها  من 
اأجل التخرج بم�شتويات مرتفعة؛ومن اأجل اللتحاق 
ويف�شر  الباحثون:  النتيجة  التي  ت�شير  اإلى  عدم 
وجود  فروق  في  الدرجة  الكلية  لأ�شاليب  التعلم 
الأربعة المف�شلة ترجع  اإلى متغير الجن�ض،والم�شتوى 
التح�شيلي في �شوء ما  ياأتي: 
-  اأن  نظام  القبول  بالجامعة  يقوم  على  اختيار 
وانتقاء  الطلبة  مرتفعي  الّتح�شيل  مما  يجعلهم  على 
قدر من  الت�شابه في  ال�شتعدادات  والقدرات  والميول 
والتجاهات  نحو  التعلم،  وهذا  يجعل  هناك  تقاربا 
بين الطلبة في ال�شتجابة لأ�شاليب التدري�ض بدرجات 
مت�شابهة.
-  وجود   عينة  الدرا�شة  في  ظل  قاعات 
درا�شية،ومقررات  تعليمية  تتنا�شب مع  احتياجاتهم 
التعليمية،وقد ي�شهم هذا في اإبراز عدم وجود فروق 
في اأ�شاليب التعلم لدى عينة الدرا�شة المختارة.
- ا�شتخدام و�شائل تكنولوجية متعددة في التدري�ض 
داخل قاعات الدرا�شة ومت�شابهة، وهذا يجعل الطلبة 
يتعلمون بي�شر،وفاعلية من حيث ا�شتقبال المعلومات 
وتجهيزها ومعالجتها بدرجة مت�شابهة.
- ت�شابه  اأ�شاليب التعلم المف�شلة لدى عينة الدرا�شة 
في �شوء المتغيرات المختارة.
- توافق عينة البحث في الثقافة والتن�شئة الجتماعية 
والعادات  والتقاليد  مما  ي�شاعد  الطلبة  في  اختيارهم 
لأ�شاليب  التعلم و التفكير المتقاربة.وهذا يعّد  تاأكيدًا 
لدور العلاقة بين التوجهات الثقافية و�شمات الذات 
واأ�شاليب  التعلم  المف�شلة.  ويتفق  هذا  مع  نتائج 
درا�شات كل من   3102  7002  ، kroY٫  llewoP٫ 
9002،  nasuS٫  و  تختلف  نتيجة  هذه  الدرا�شة 
مع  نتيجة  درا�شة  كل  من  :  1002،hcivospoK،و 
3002،tavobabulU،و  5002،wargcM،و التي 
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ب�شوق  العمل،و  يلاحظ  اأن  اأ�شواق  العمل  في  قطاع 
غزة  فيها وفرة من الخريجين؛مما  يفتح  الباب  على 
م�شراعيه  للمناف�شة  ،وهذا  ي�شكل  الدافع  و  الرغبة 
للطالب الخريج  للبحث  عن  اأف�شل  اأ�شاليب  التعلم،و 
ا�شتخدامها للو�شول اإلى اأعلى م�شتوى من التح�شيل 
؛حتى  يلتحق  ب�شوق  العمل،و  يح�شل  على  وظيفة 
منا�شبة.و  تتفق  نتيجة  الدرا�شة  الحالية  مع  نتيجة 
درا�شة  كل  من:   6002،namleH 1002،regaeJ 
2002،eltsirC)  .حيث  اإن  هذه  الدرا�شات  اأكدت 
اأن الطالب من خلال الدرا�شة الجامعية يختار اأن�شب 
اأ�شاليب التعلم ،من اأجل الو�شول اإلى تحقيق اأهداف 
العملية التعليمية التعلمية ،و اأن ح�شول الطالب على 
الخبرة  يمكنه  من  القدرة  على  معالجة  المعلومات  و 
حفظها،و  ا�شتدعائها  عند  الحاجة،و  هذه  الخبرات 
تمكنه  من  القدرة  على  اتخاذ  القرار  و  ال�شتقلالية 
و  النجاح  المتميز.و تختلف  نتيجة هذه  الدرا�شة مع 
نتيجة درا�شة    2002،aluapeD، حيث اأ�شارت هذه 
الدرا�شة اأن اأ�شلوب التعلم يختلف باختلاف البلد و 
النوع و التح�شيل الأكاديمي.
في  �شوء  ما  تم  التو�شل  اإليه  من  نتائج  ا�شتطاع 
الباحثون الخروج بالتو�شيات التربوية التالية:
اأوًل:  م�شاعدة  القائمين  بالتدري�ض  على  اإيجاد  بيئة 
�شفية  م�شاندة  للتعلم،وت�شهم  في  ت�شجيع  الطلاب 
وزيادة تح�شيلهم الدرا�شي.
ثانيًا: العمل على مراعاة الفروق الفردية،و النوع،و 
الم�شتوى الأكاديمي بين المتعلمين.
ثالثًا:  العمل  على  التنويع  في  اأ�شاليب  التعلم  التي 
ت�شهم  في  زيادة  التح�شيل  ،و  التوافق  النف�شي  و 
التي  تبداأ  (باأ�شلوب  التعلم  الدافعي  –  التعاوني- 
التح�شيلي- الفردي ).
رابعًا:عدم  العتماد  على  الأ�شاليب  التقليدية  في 
التدري�ض ،و التي تركز على قيا�ض التح�شيل فقط. 
تو�سيات الدرا�سة
خام�شًا: اإتاحة المجال للطالب لختيار اأ�شلوب التعلم 
الذي يتنا�شب مع قدراته ،و �شرعة تعلمه.
اإجراء  مزيد  من  الدرا�شات  والبحوث  العلمية  حول 
اأ�شاليب  التعلم  المف�شلة  لدى  الطلبة،ول�شيما  في  كل 
جامعة على حدة، بل كل كلية على حدة، كي ن�شتطيع 
اأن ن�شع اأيدينا على الخلل،ون�شلحه.
مقترحات البحث
سمير مخيمر ،سمير العبسي،عمر دحلان، اساليب التعلم المفضلة...،مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد (9) ، العدد (2)، ص (96-49)، 4102
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